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e las operaciones.  
La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la incidencia que 
tiene el control interno en la rentabilidad de la empresa de transporte y turismo 
Universo E.I.R.L. La población y muestra de estudio de la investigación fue la 
empresa de transporte y Turismo Universo E.I.R.L., haciendo uso de los 
instrumentos entrevista, cuestionario, y también la observación directa se 
identificaron problemas en las algunas áreas de la empresa, como retrasos en 
sus operaciones, existencia de sobrefunciones y errores que se hacen 
evidencia de una deficiencia del control interno manejado por la empresa, y al 
haber realizado un análisis de la rentabilidad obtenida de la empresa en los 
años 2015-2016, se refleja como repercutió, pues tenía una disminución en la 
rentabilidad en cuanto a la utilidad. Una vez aplicado el control interno en la 
empresa tomando muestra del año 2016 se presentaron aumentos en la 
rentabilidad sobre las ventas de 8.06%, aumento en la rentabilidad neta de las 
inversiones de un 8.19%, un aumento de la rentabilidad neta del patrimonio 
de un 19.16% y por último se obtuvo un aumento de la rentabilidad neta del 
capital del 57.73%, demostrándose como incide de manera positiva en la 
rentabilidad la aplicación del control interno para la empresa, donde mediante 
la aplicación para su continuo seguimiento se aplicaron actividades e 
instrumentos de control que encaminan al buen funcionamiento de los 
procesos de la empresa: aplicándose para la empresa un manual de 






The present thesis had as objective to determine the incidence of internal control 
in the profitability of the company of transport and tourism Universe E.I.R.L. 
population and sample for the study of the investigation was the company of 
Transport and Tourism Universe E.I.R.L., making use of the instruments 
interview, questionnaire, and also the direct observation were identified problems 
in some areas of the company, such as delays in their operations, the existence 
of about functions and errors that are evidence of a deficiency in internal control 
managed by the company, and have carried out an analysis of the profitability of 
the company in the years 2015-2016, is reflected as had I had a decline in 
profitability in as to the utility. Once applied the internal control in the company 
taking shows of the year 2016 there were increases in the profitability on sales of 
8.06%, an increase in the net investment return of 8.19%, an increase of the net 
profitability of the heritage of a 19.16% and finally resulted in a net increase in 
the profitability of the capital of 57.73%, demonstrating how does have a positive 
impact on the profitability of the implementation of internal control for the 
company, where through the application for its continuous follow-up were 
implemented activities and instruments of control that routed to the proper 
functioning of the processes of the company: To apply for the company a manual 













































1.1. Realidad Problemática: 
Actualmente nos encontramos en un mundo en el cual muchas 
organizaciones se enfrentan ante la creciente competencia, llevándoles 
a cabo a tomar la iniciativa de innovar día a día para liderar en el 
mercado, pero algunas veces este hecho implica riesgo, ante ello el 
control interno en la organización es la actividad que guía y orienta el 
logro de sus objetivos a través de  evaluar anticipadamente las falencias 
u irregularidades que presenten en la empresa para así garantizarles el 
buen direccionamiento en el mercado.  
Sin embargo, Martínez (2012), en su artículo menciona que a nivel 
mundial se ha presentado la necesidad de elevar el nivel de exigencia 
de los controles interno, que viene dándose desde la época 70 a causa 
de la gran cantidad de pagos ilegales ocurridos en las organizaciones, 
así mismo las malversaciones u otras prácticas delictivas, que solo 
implica una cosa una deficiencia en el control interno que impide que la 
gestión administrativa se encargue de prevenir la ocurrencia de estas 
irregularidades en la organización. 
El control interno es tan importante para las organizaciones de 
todo tipo puesto que hoy en día representa una medición continua de las 
desviaciones de las operaciones de la empresa, así mismo hace 
mención el Doctor Rivera (2015), el control interno refleja su importancia 
debido a que permite gestionar y evaluar las operaciones de la empresa 
y también comprender la realidad de las empresas, mediante la 
planeación, gestión y medición. 
En el Perú el sector de transporte representa un motor 
fundamental debido a que es un medio importante que permite las 
conexiones entre países vecinos a nivel nacional e internacional, durante 
los 6 años consecutivos el sector de transporte, almacenamiento, correo 
y mensajería según INEI (2016) presento un incremento de 2,7%, dicho 
crecimiento es generado principalmente a la actividad de transporte, y 
así mismo por la actividad de almacenamiento y mensajería. Las 
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empresas que están registradas debajo este sector están constituidas 
como negocio familiar, que generalmente dentro de ellas carece la 
importancia de un eficiente control interno dado que no cuenta con 
personal capacitado en las funciones de esta actividad dando así 
entender su desconsideración de esta vital herramienta. 
La empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L., es una 
empresa dedicada a la prestación de servicio de transporte terrestre y 
turismo, así también al servicio de encomiendas, lleva ya 21 años 
operando en su rubro, cuenta con diversas rutas a la disposición del 
cliente como Trujillo, Chiclayo, Jaén, Bagua Grande, Nueva Cajamarca, 
Moyobamba, Tarapoto, Yurimaguas, Juanjui, Tocache, Tingo Maria, 
Huanuco y Lima. Actualmente en la empresa surge una deficiencia en 
su control interno, que está afectando sus operaciones en las áreas de 
la empresa y no le permite de tal manera tomar las medidas correctivas 
al caso, los siguientes factores del problema son mencionados: En 
primer lugar la empresa carece de un manual de organización y 
funciones, por tal hecho el personal se encuentra ejerciendo actividades 
que no le compete a su función, Concurre una serie de falta de 
cumplimiento a las políticas y normas vigentes por el personal, llegando 
a producir incertidumbre en el trabajo efectuado, Existe un retraso en las 
actividades del servicio  producido por  falta de personal que presenta la 
empresa; siendo de referencia a ello el deficiente control en  la asistencia 
del personal, y a su vez trae consigo bajo niveles de ventas. No se 
efectúan un cronograma de capacitaciones a causa de la falta de un área 
fija que se dicte la actividad, lo cual a su vez reflejara la desactualización 
del conductor a temas de medidas de prevención que permita su buen 
desempeño en la empresa, finalmente no cuentan con documentación 
pertinente de las unidades de transporte al día en función al SOAT, 
brevete y tarjeta de propiedad actualizado, generando una serie de 
dificultades durante el tiempo transcurrido del viaje que realiza la unidad, 
lo que trae consigo la generación de multas que respondería la empresa; 
ocasionando una falta de dinero por la salida en pago de multas,  a su 
vez la falta de dinero ocasiona pago de intereses a los proveedores y a 
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entidades financieras, este hecho implica dar una mala imagen a la 
empresa por no cumplir oportunamente a los pagos y Asi mismo 
afectaría en la rentabilidad de la empresa. 
En contraste a lo expuesto el control interno pretende tener un 
adecuado manejo y control de las operaciones que garanticen la 
seguridad de los recursos así mismo incida positivamente en la 
rentabilidad de la empresa tomando los periodos 2015-2016, finalmente 
promueva la eficiencia de las operaciones y así también procurando  la 
mejora continua del servicio en la empresa. 
1.2. Trabajos Previos: 
La presente investigación está basada en las siguientes fuentes y 
trabajos previos relacionados al tema que contribuyen al entendimiento 
e importancia de la misma: 
1.2.1. ANTECEDENTES NACIONALES: 
Gallegos (2013) “Control Interno Corporativo en la Administración de 
transporte de pasajeros a nivel nacional e internacional Caso: Empresa 
de transporte Flores Hnos S.R.L. en el Periodo 2010-2011”. 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman. El objetivo general de 
esta investigación se trató en determinar la mejor manera del control 
interno Corporativo en la Administración del servicio de Transportes de 
influir en el desarrollo sostenible y la rentabilidad Caso Empresa de 
Transporte Flores Hnos S.R.L. en los periodos 2010-2011. El estudio 
realizado fue de tipo descriptivo y explicativo, aplicando encuestas a 7 
trabajadores a las 3 empresas que sirvieron para su estudio, concluye 
que: 
Las empresas de transporte terrestre están en la necesidad 
de ampliar su visión estratégica de los recursos humanos, 
permitiendo desarrollar habilidades de liderazgo y emplear 
herramientas adecuadas para agregar valor al servicio. El 
adecuado planteamiento del control interno asegura la 
eficacia de la administración del servicio así mismo deberá 
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medirse el desarrollo sostenible para garantizar una 
rentabilidad alta. Así mismo tras implementar o tener a 
disposición de la empresa un control interno incide en 
mantener una seguridad a los procesos en este caso la 
empresa mide los riesgos que se propician en fraudes a los 
ingresos en efectivo de los conceptos de venta de pasaje, por 
cobro de envió de encomiendas, entre otros. 
Ocaña (2016) “El Control Interno en la Gestión de la Empresa de 
Transportes “Huascarán S.A.” 2015”. Universidad Católica los Ángeles 
de Chimbote. Por objetivo general se trató en determinar y analizar la 
incidencia que tiene el control interno en la gestión de la empresa de 
transporte. La investigación fue de tipo explicativa y descriptiva para 
cual el instrumento aplicado fue encuestas para un total de 60 
personas comprendidas por directores y empleados, concluyendo que: 
El grado de seguridad razonable en la consecución de los 
objetivos operacionales, financieros y normativos es 
complementado con los lineamientos del control interno. Sin 
embargo las actividades efectuadas para el logro de los 
objetivos de la empresa conto un alto nivel de efectividad en 
sus funciones operativas en vez de realizar mejoras que 
permita fortalecer el servicio presentado a sus clientes. 
El buen control interno en las empresas de transportes se 
imparte para conseguir el objetivo en función a la rentabilidad 
asi mismo la prevención de perdida de los recursos de la 
empresa para sustentar una información fiable al momento de 
tomar decisiones gerenciales. 
1.2.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 
Chasiliquin (2012) “Diseño de un Sistema de Control Interno para la 
Empresa Trunckline S.A. de la Provincia de Cotopaxi Canton 
Latacunga-Ecuador”. Universidad Técnica de Cotopaxi. Tuvo por 
objetivo general diseñar un sistema de control interno eficiente a la 
empresa Transporte Pesado Trunckline con el fin de proporcionar un 
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instrumento de apoyo a la gestión administrativa y contable de la 
entidad, para lo cual el instrumento aplicado fue una encuesta a los 71 
trabajadores, se concluye que: 
Que principalmente la empresa no contaba con un control 
interno que contribuya la eficiencia en la gestión de los 
recursos económicos y financieros, dado a esto se especificó 
que se necesitaba brindar seguridad razonable y confiabilidad 
de la información financiera mediante que los registros 
contables y administrativos sean efectuados de acuerdo a su 
formato.  
Rhea (2013) “Manual de Control Interno a los Procesos Administrativos 
en la Cooperativa de Transporte Terrestre Público Urbano de 
Pasajeros en Buses San Miguel de Ibarra”. Universidad Técnica del 
Norte. Tuvo como objetivo general diseñar un manual de control interno 
para la cooperativa San Miguel de Ibarra utilizando los recursos para su 
elaboración, dado que asegure el manejo de los procesos 
administrativos. Se trata de una investigación descriptiva aplicada 
mediante una encuesta a  100 trabajadores de la entidad, llegando a 
concluir que: 
El diagnostico que se realizó a la cooperativa manifestó las 
falencias en cuanto al desempeño en la mayoría de su 
personal, por ello mediante establecer un manual de control 
interno es infaltable tomar en cuenta las necesidades de cada 
área para lograr cumplir las metas de la empresa. 
Bravo (2014) “Diseño de un Sistema de Control Interno para la 
Cooperativa de transportes de Pasajeros Flavio Alfaro del Cantón 
Chone”. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene como 
objetivo general diseñar un control interno en función a las políticas y 
procedimientos para mejorar las actividades administrativas y contables 
de la cooperativa, concluyendo que: 
La carencia de los manuales y políticas hacen particípate a 
una serie de irregularidades del trabajo desempeñado por el 
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personal, al no presentar asi mismo los sistemas 
automatizados en función a las operaciones contables 
ocasiona retraso y un alto grado de riesgo significando 
dificultades ante a la toma de decisiones. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema: 
1.3.1. CONTROL INTERNO: 
Según NIA 315 (2013), el control interno es: 
“El proceso implementado y mantenido por las autoridades de 
la entidad y así mismo del resto del personal, proporcionando 
una seguridad razonable al logro de los objetivos en cuanto a 
la información financiera, eficacia y eficiencia de las 
operaciones y también el debido cumplimiento de la 
normatividad (leyes y reglamentos)” (p.2) 
La norma internacional de auditoria no solo se refiere que el sistema de 
control interno involucra una parte del personal de la entidad todos están 
en posición de mantener en ejecución eficiente porque brinda seguridad 
en relación al buen cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
Deflirese, Jhonson y Macleod (1990) citado por Mariños (2015), definen el 
control interno como: 
“Proceso diseñado a través del conjunto de políticas y 
procedimientos que garantizan a la administración apoyo al 
logro de sus objetivos y metas, mediante la ejecución de 
forma eficiente de las funciones de los colaboradores de la 
entidad y su debido cumplimiento a las políticas establecidas, 
dando como resultado la confiabilidad de la información 
financiera.” (p.7) 
Estupiñán (2015) adquiere un concepto del control interno de la siguiente 
manera: 
“Plan organizacional y conjunto de métodos, procedimientos 
que asegure bajo protección los activos empresariales, 
contando con información razonable y fidedigna logrando el 
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objetivo general cual es desarrollar de forma eficaz las 
directrices enmarcas” (p.19) 
Por lo expresado se resalta que un control interno diseñado jamás deja de 
estar en constante cambios dados que la globalización hacen que los 
riesgos que se presentan al cumplir con los objetivos organizacionales 
varían y asi mismo las necesidades sean otras.  
Rodríguez (2009) menciona que: 
“La función que tiene el control en las empresas se parte 
estrechamente en las funciones administrativas: planeación, 
organización, integración, dirección y coordinación, donde no 
implica obtenerse siempre los resultados deseados, debido a 
que se pueden presentar una serie de desviaciones entre lo 
realizado y planeado” (p.81) 
Las medidas que toma el control interno es detectar dichas desviaciones y 
de tal manera corregirlas para que los planes sean llevados a cabo 
correctamente, en lo que se enfoca el control, es determinar una 
selección de pautas que todo interno del personal debe participar y poner 
en práctica para la buena toma de decisiones que encamine un buen 
direccionamiento a futuro. 
¿Cómo se identifica un buen control interno en las entidades? 
Quienes mejoran la estructura de su control interno son las empresas que 
tiene la ayuda de portar una amplia información razonable y confiable 
garantizando a la calidad del sistema para buenos resultados de las 
operaciones en las empresas. 
1.3.1.1. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO: 
Según NIA 315 (2013) en el control interno son 4 objetivos que tratan de 
perseguir en toda empresa: 
- Efectividad y eficiencia en las operaciones permitiendo alcanzar 
los objetivos trazados. 
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- Proporcionar una información financiera confiable sirviendo en el 
momento de la toma de decisiones futuras. 
- Permite el cumplimiento eficiente de las leyes, reglamentos y 
normatividad. 
- Garantizar la seguridad razonable del patrimonio de la empresa y 
evitar la pérdida de valor como sus derechos. 
1.3.1.2. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO: 
El control interno es importante en toda empresa porque: 
- Ejecuta medidas correctivas, para alcanzar exitosamente los 
planes. 
- Aplicado a todas las personas, cosas que integran en una 
organización. 
- Determina y evalúa las causas que originan las desviaciones y de 
tal manera prevenir que se presente a futuro nuevamente. 
- Identifica los pilares de las falencias, quien son los responsables, 
desde un inicio que emplea las medidas correctivas. 
- Reduce costos y tiempo al evitarse los errores. 
- Proporciona la eficiencia de los recursos humanos en la 
organización. 
La administración es la encargada de monitorear muchas variables 
enfocando a las diferentes áreas, incluyendo la rentabilidad, el nivel de 
satisfacción de los clientes, mantener las relaciones laborales, actitudes 
éticas y la responsabilidad en función al medio ambiental; dependiendo de 
la estructura organizacional que cuente la empresa. 
1.3.1.3. LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO: 
El control interno es una herramienta muy útil sin embargo habrá siempre 
factores que la hagan deficiente.  NÍA 315 (2013) señala lo siguiente:  
- El juicio humano puede perpetrarse de manera errónea ante la 




- Un control interno puede estar bien diseñado, sin embargo, la falta 
de interpretación, desconocimiento u negligencia del personal impacta 
negativamente en el desempeño que garantiza el control. 
- La actividad colusoria entre dos o más personas deriva a las fallas 
del control, es decir las acciones de encubrir una acción de detección 
puede llegar a ocasionar una alteración en los datos financieros. 
1.3.1.4. SISTEMA DE CONTROL COSO I: 
Kori (2014) hace referencia a las implicancias y beneficios del COSO 
2013 en las organizaciones de la siguiente manera: 
“La evaluación del riesgo hace énfasis en los cambios que 
fueron dados a partir de las orientaciones de la tecnología 
frente a los procesos y sistemas, precisión profunda de los 
conceptos corporativos y los cambios organizacionales 
contribuyendo a la expansión de  reportes financieros a través 
de las distintas formas de comunicación utilizados para sus 
operaciones y cumplimiento” (p.4) 
Ante lo expresado  es importante que todas áreas que predisponga la 
empresa estén bajo disposición de un marco actualizado radicando en la 
mejora de la documentación que efectúen, así mismo el tipo de 
comunicación que manejen para no impartir en irregularidades al ejecutar 
sus funciones dado que finalmente proporcionando un informe contable o 
documentario que posteriormente conllevara a la toma de mejores 
opciones para la empresa. 
Este informe estructurado para el manejo de control interno es una clave 
para impartir en cambios positivos alternando en la confianza continua de 
los inversionistas u accionistas. 
1.3.1.4.1.   COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO: 
Estupiñán (2015) menciona los 5 componentes bajo el Informe COSO I: 
1.3.1.4.1.1. AMBIENTE DE CONTROL: Comprendido como el 
elemento principal que hace efectivo la ejecución del 
buen control interno en las organizaciones; estableciendo 
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una estructura y disciplina. De tal forma presentara un 
efecto del entorno que predispone en su empresa para 
influenciar mediante a las actividades desempeñadas por 
el personal. 
Asi mismo el componente está conformado por 
subelementos tales como la ética, integridad, filosofía 
administrativa, pero a su totalidad están el delegar 
funciones, la estructura organizacional y poner en 
prácticas las políticas vigentes de la empresa. 
Otros factores que influyen en el ambiente de control son: 
- La Integridad y valores éticos 
- El compromiso a ser competentes 
- Las actividades de la Junta Directiva o Comité de 
Administración. 
- La filosofía de la Gerencia. 
- La Estructura de la Organización. 
- La asignación de Autoridad y Responsabilidad 
- Las políticas y prácticas de recursos humanos. 
1.3.1.4.1.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS: Se compone por la 
identificación y análisis del riesgo originado; para de tal 
manera tomar la forma de cómo mejorar, sin embargo el 
rol de la empresa está en determinarse objetivos globales 
que tengan relación a lo identificado y analizado 
proviniendo de ello factores de riesgos las cuales impidan 
el logro de los objetivos organizacionales.  
Para ello es radical que todo participe de las áreas estén 
al margen de la evaluación del riesgo. Este elemento 
establece objetivos que propician ante el camino 
adecuado para visualizar los factores críticos de éxito los 
cuales son generales como cumplimiento, operativo y 
enfocado a la información financiera. 
Hace presente las técnicas establecidas según el informe 
de la evaluación de riesgos, las cuales son: análisis de 
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GESI, FODA, Vulnerabilidad, Cinco fuerzas, Perfil 
empresarial, Manejo de cambio.  
La herramienta más utilizada en la evaluación de riesgos 
cabe en identificar a través de un mapa de riesgos los 
riesgos sujetos en  procesos u actividades; para ser 
recoger de la información se hace uso de un cuestionario 
u entrevista previamente aplicada. 
1.3.1.4.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL: Son políticas y 
procedimientos que están sujetas a ser cumplidas ante el 
personal y directores de una entidad. Se presentan de 3 
formas para su debido mecanismo son detectivos, 
preventivos y correctivos, implicando un medio idóneo 
para que se permita con el logro de los objetivos. 
CONTROLES DETECTIVOS: presente a detectar los 
hechos que son tomados como indeseables para la 
empresa, Impide que se efectué el proceso a ejecutar y 
asi mismo cumple con la función de vigilancia para su 
efectividad. 
CONTROLES PREVENTIVOS: Presente a evitar 
resultados no deseables para la empresa, a través de 
guías para validen las causas efectuadas. 
CONTROLES CORRECTIVOS: Presente como 
correcciones a los efectos dados por los hechos no 
deseables para la empresa. 
1.3.1.4.1.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:  
La información es continua y necesaria para todas 
empresas aseguran responsablemente la ejecución de los 
procesos para contribuir al logro de los objetivos. La alta 
dirección requiere tener una sistema de información que 
sea razonable y confiable para ser apta para el apoyo de 
las demos componentes del control interno. La 
comunicación es un interviniente que contiene la 
información a ser enviada a cada parte de la entidad y es 
dada tanto interno como externo esto permite que el 
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personal esté conectado a las responsabilidades de 
control las cuales serán tomadas en la empresa. 
1.3.1.4.1.5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO: Los componentes del 
control interno son evaluados mediante monitoreo para su 
efectivo funcionamiento de acuerdo a sus principios que 
establece cada una, para lo cual la entidad toma las 
medidas correctivas de las deficiencias que presenta en 
su control interno. Se tomará las medidas de evaluación 
de riesgos para asegurar que la información se lo 
suficientemente confiable y no repercuta en las metas 
trazadas de la entidad. 
Perdomo (2000) menciona como contribuye en la rentabilidad de la 
empresa un control interno: 
 “Mediante la planeación y sistematización de procedimientos, 
establecimiento de diseños de formatos y registros permite la 
supervisión eficiente de los diversas etapas de un control 
interno, tomando un rol para un auditoria que actúa ante el 
cumplimiento con los objetivos que contribuye en la 
rentabilidad de la empresa” (p.32) 
1.3.2. RENTABILIDAD 
Zamora (2008) señala que: 
La rentabilidad es la relación entre la utilidad y lo que se 
espera de inversión puesto que mide la efectividad de la 
gerencia de la empresa. Mediante las utilidades obtenidas a 
las ventas realizadas y utilización de las inversiones. (p.57) 
1.3.2.1. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 
Para el análisis de la rentabilidad en la entidad la herramienta adecuada 
es mediante las ratios. 
Corona, Bejarano, González (2015) menciona que: 
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“Los ratios son aquellas herramientas de análisis que en su 
mayora reflejan síntomas que de darse el caso de interpretar 
en una forma adecuada se presentara ámbitos que requieran 
de otro especialista de mayor profundidad para su respectivo 
análisis”. (p.110) 
Lo mencionado por los autores es cierto debido que se puede determinar 
evaluando a la entidad hasta qué punto es rentable. Cuando una empresa 
es rentable no implica que esté perdiendo ni ganando, sino que todos sus 
gastos son cubiertos. El análisis de los indicadores de rentabilidad se 
orienta a medir la eficiencia general de la dirección de una organización.  
Aching (2006) señala que: 
“Es aquella medición de la capacidad de generación de 
utilidad por parte de la empresa, cuyo objetivo es precisar el 
resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y 
políticas en la administración de los fondos de la entidad” 
(p.27) 
Apaza (2007) menciona que mediante el estudio de los indicadores de 
rentabilidad se efectúa una comparación entre 4 variables: 
- El valor total de activo de la situación financiera. 
- El valor del capital propio. 
- Ventas Netas 
- La utilidad empresarial. 
Caballero (s.f.) señala los siguientes índices de rentabilidad: 
1.3.2.1.1. RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 
Mide en cuanto al porcentaje que se obtiene de la utilidad respecto a 
las ventas efectuadas en el periodo: Al presentarse un cociente mayor 
representa que la situación de la empresa en cuanto a la utilidad es 
mejor, dado que los costos y gastos concurriendo con muy poca 
frecuencia en el periodo. (p.11) 






1.3.2.1.2. RENTABILIDAD NETA DE LAS INVERSIONES: 
Mide la calidad de las inversiones efectuadas por la entidad, 
tratándose de inversiones eficaces reflejara un cociente del ratio alto, 
de lo contrario a presentarse un bajo nivel reflejara una baja 






1.3.2.1.3. RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO: 
Mide la rentabilidad reflejada ante las inversiones realizadas por parte 
de los accionistas. A mayor cociente obtenido será evidente la 
rentabilidad obtenida por parte de los accionistas en el periodo a sus 
inversiones efectuadas. Son los de gran interés ante los accionistas 
debido a la visión más sencilla y rápida que refleja acerca del 
desempeño general de la empresa (p.9) 




1.3.2.1.4. RENTABILIDAD NETA DEL CAPITAL: 
Mide la utilidad generada por acción que ha tenido la empresa. 
𝑅𝐸𝑁𝑇.𝑁𝐸𝑇𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴
𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝑆𝑂𝐶𝐼𝐴𝐿 + 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐷𝐼𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿
 
1.4. Formulación del Problema: 
¿De qué manera el control interno incide en la rentabilidad de la 
empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L., Trujillo, en los años 
2015-2016? 
1.5. Justificación: 
La justificación de la presente investigación se basó siguiendo los 
criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp.40-41): 
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Conveniencia: Se vive en un entorno cambiante tanto en factores 
socioeconómicos como la alta competencia ante estos hechos las 
empresas tienen siempre el reto de hacer lograr sus objetivos, contar 
con liquidez y así mismo minimizar costos y ser competitiva en el 
mercado para ellos los directores de las empresa emplean ante la 
necesidad el diseñar o implementar un control interno efectivo para sus 
procesos y la confiabilidad de su información financiera  es una 
adecuada herramienta o proceso que nunca debe faltar para 
salvaguardar los recursos de la empresa y mantener al margen de 
posibles fraudes en la información. 
Relevancia Social: Esta investigación ayudara a mejorar el control 
interno de la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. para 
que ayude en la optimización de las áreas de la empresa mediante el 
análisis se podrá establecer  procedimientos que se pondrá emplear 
para mejor el control de supervisar las asistencias del personal; para 
lograr cumplir con la demanda de pasajeros, de tal manera que le 
permita brindar en un servicio de calidad a sus clientes, asi mismo 
controlar el retraso de poner al día las documentaciones vehiculares. 
Implicaciones Prácticas: El control interno ayudara a tener un control 
eficiente en la ejecución de las actividades de las áreas de la empresa 
de manera que contribuya así mismo al logro de los objetivos 
brindando un servicio de alta calidad, evaluara e identificara los 
problemas los cuales afectan a la rentabilidad económica. 
Valor Teórico: La investigación evaluara el problema de las áreas de 
la empresa y dará como resultado una introspección de la ejecución del 
marco normativo que tiene la empresa, de tal manera para propiciar la 
importancia del control interno en la ejecución de las actividades de 
manera que ayude a mejorar el servicio brindado. 
Utilidad Metodológica: La investigación sirve para ampliar los 
conocimientos de lo que respecta un control interno en los ambientes 
de toda empresa de transporte y turismo terrestre otorgando efectividad 
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de sus operaciones y el logro de sus objetivos implantando el sistema 
de control. 
1.6. Hipótesis:  
El control interno incide de manera positiva en la rentabilidad de la 
empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. – Trujillo, en los años 
2015-2016. 
1.7. Objetivos: 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL: 
- Determinar como el control interno incide en la rentabilidad de la 
empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L., Trujillo en los 
años 2015-2016 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Analizar las deficiencias del control interno de la empresa de 
transporte y turismo Universo E.I.R.L, Trujillo. 
- Analizar la rentabilidad de la empresa de transporte y turismo 
Universo E.I.R.L., Trujillo. 
- Proponer un control interno que incida de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa de transporte y turismo Universo 
































2.1.  Diseño de Investigación: 
La presente investigación es de tipo no experimental descriptivo, debido a 
que se recolectaran los datos tal cual sucedieron en la realidad del problema, 
así mismo que no se manipularon las variables. 
Transversal, correspondiente a un determinado periodo de tiempo. 




  Control Interno 
 
Dependiente: 








2.2.2. Operacionalización de variables 
 







Control Interno  
Estupiñán (2015) menciona que el control 
interno es “el plan organizacional y conjunto 
de métodos, procedimientos que asegure 
bajo protección los activos empresariales, 
contando con información razonable y 
fidedigna logrando el objetivo general cual 
es desarrollar de forma eficaz las directrices 
enmarcas” (p.19) 
Esta variable 

























Nivel de cultura organizacional 
Numero de capacitaciones 
Nivel del cumplimiento de los objetivos y metas 
 
Nivel de Riesgos en las áreas funcionales 
 
 
Numero implementado de actividades de 
control  
 
Grado de cumplimiento de las 
responsabilidades  
 
Porcentaje de variaciones en los procesos de 
las áreas 
 






















Aching (2006) señala que “es aquella 
medición de la capacidad de generación de 
utilidad por parte de la empresa, cuyo 
objetivo es precisar el resultado neto 
obtenido a partir de ciertas decisiones y 
políticas en la administración de los fondos 
de la entidad” (p.27) 
 
Esta variable 
será medida con 





 Rentabilidad sobre las ventas 
 
 Rentabilidad Neta de las Inversiones 
 
 Rentabilidad Neta del Patrimonio 
 





2.3. Población y Muestra: 
Población: La Empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L., Trujillo. 
Muestra: La Empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L., Trujillo – 
en los años 2015-2016. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Tabla 2.4.1.  
Técnicas e Instrumentos 
Nota: En la tabla 2.4.1. presenta los tipos de técnicas e instrumentos que 
fueron empleadas para recolección de datos. 
Validación y confiabilidad del instrumento: 
El instrumento de recolección de dato fue validado mediante los juicios 
profesionales y especializados por: 
 Doctor Chávez Abanto, Dante 
 Mg. Cabañillas Ñaño, Sara Isabel 
 Mg. Gamarra Arana, Andrés Humberto 
2.5. Métodos de análisis de datos: 
Los datos obtenidos se dieron mediante las técnicas aplicadas, mencionadas 
anteriormente; los cuales serán procesados a través de una hoja de cálculo 
del programa Microsoft Excel, y analizados por medio de cuadro y gráficos 
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estadísticos como medio de plasmar un resumen detallado de la información, 
así mismo se efectuó el empleo de indicadores de ratios para analizar la 
documentación pertinente.  
Es Descriptiva, debido a que mide como incide el control interno a la 
rentabilidad de la Empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L. 
 
2.6. Aspecto Éticos: 
La investigación está regida bajo el contexto de las normas APA, asegurando 
a través de ello el derecho de los autores al momento de la citación y no se 
presenta plagio alguno. Así mismo la investigación fue realizada conforme a 
la realidad del problema de la empresa sin manipular información para 
obtener resultados reales que lleven a cabo a solucionar los problemas que 

































3.1. Generalidades de la empresa: 
La empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. identificada con RUC: 
20271461632 es una empresa dedicada a brindar servicio de transporte terrestre 
y envió de encomiendas; pertenece al tipo de Sociedad de Empresas Individuales 
de Responsabilidad Limitada, inicio sus actividades el 01 de septiembre del año 
1995 situada actualmente en la Av. Nicolas de Pierola Nro. 1230 San Fernando 
La Libertad – Trujillo. La empresa cuenta con lineamientos respecto a su misión, 
visión y valores éticos los cuales: 
Misión: Brindar servicio de transporte de pasajeros y envío de encomiendas con 
eficiencia y responsabilidad. 
Visión: Llegar a ser una empresa reconocida en la Selva Nor Oriental del Perú, 
brindando un servicio de calidad y con responsabilidad social y ecológica. 
Valores Éticos: Compromiso con el cliente, Trabajo en equipo, Creatividad e 




Llantas.- Las empresas siguientes proveen las llantas cancelado al contado para 
las unidades de transporte de la empresa: 
- Megallantas S.A.C. 
- J.C.H. Comercial S.A. 
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Repuestos.- Los repuestos provienen de las siguientes empresas lo cual la  
condición de pago es efectuada al contado: 
- Anedu Tyres S.R.L. 
- Desarrollo Logístico y de Mantenimiento S.A.C. 
Lubricant Albertth S.A.C. provee a la empresa de transporte lubricantes y cancela 
al cash/contado. 
Combustibles.- Este suministro útil para brindar el servicio lo proveen y se 
cancelan al contado a las siguientes empresas: 
- Maria del Pilar II S.A.C. 
Omnibuses.- Las compras de estos ómnibus se ha mediante leasing por las 
siguientes entidades: Banbif, Banco Continental, Banco Scotiabank, Divemotor 
Unidades de la empresa de transporte: 
Modelo Mercedes Benz.- El bus de estos modelos son buses brindan un servicio 
económico a público, son de un piso ocupando alrededor de 62 asientos, 
asimismo con baños químicos y buscama de 160° 
Modelo Scania.- Este modelo es brindado como servicio suite con modernos 
asientos con buscama a 180° y tiene baños químicos en total tiene 82 asientos. 
 
3.2. ANÁLISIS DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA 
DE TRANSPORTE Y TURISMO UNIVERSO E.I.R.L. 
Para proceder con el análisis en referencia al control interno de la empresa se 
emplea un instrumento tratada a base de una entrevista con el Gerente General, 
el cual manifestó la situación del control que se lleva en la empresa, el total de 
preguntas consta de un 12 ítems y además de ello se aplico una encuesta 
posterior a las demás áreas, que hicieron presente su respuestas las cuales fueron 






Tabla N° 3.2.1. 
Entrevista de Control Interno al Gerente General de la Empresa sobre control 
interno 
Ítem Respuesta Efecto Verificación 
¿Se presentaron 
problemas internos 
que afecten a las 
actividades 
desempeñadas en 
algunas áreas de la 
empresa? 
“…Transcurren problemas 
en algunas áreas de la 
empresa que afectan de tal 
manera en retraso de las 
operaciones al realizar el 
servicio, y darse errores en 
los procesos que ejecutan 
las áreas…” 
Errores o desvíos de los 
procesos efectuados por 
las áreas generando un 
probabilidad de riesgos 
continuos y así mismo no 









¿Cuenta con un 
Manual de 
organización y 
Funciones, las cuales 
detallen claramente 
cada función 
designada al personal 
de las diferentes 
áreas? 
“…No contamos con un 
manual de organización y 
funciones …” 
Las funciones del 
personal de la empresa 
no siendo efectuadas de 
manera correcta al 
puesto establecido, 
efectuando sobre 
funciones en algunas 
áreas de la empresa. 
Esto se origina a la falta 
de un MOF establecido 





¿Conoce si se 
encuentran 
cumpliendo los 
objetivos trazados por 
la empresa? 
“...No...” 
El personal no tiene 
ningún conocimiento de 
los lineamientos que 
contiene tanto en la 
misión, visión y objetivos 






N° 3.2.2.)  
¿La empresa estuvo 
sujeta a multas u 
infracciones? 
“..Generalmente hemos 
contado con multas por 
infracciones de tránsito…” 
La empresa no tiene 
actualizado los 
documentos vehiculares 
y de los operativos 
originando la presencia 







¿Se elaboró un 
documento en donde 
contenga las políticas 
para las diferentes 
áreas que normen el 
desarrollo de las 




acorde a las tomas de 
decisiones sobre 
problemas que se 
presenten de manera 
interna en la empresa, 
implementando políticas 





7¿Cree que el 
personal de la 
empresa se encuentra 
ejerciendo 
correctamente las 
“…Las funciones están 
ejerciéndose sin embargo 
con un margen de errores, 
cabe de responder a la 
pregunta, no…” 
El personal esta 
incumplimiento el 90% 
de las políticas, 
generando que las 
actividades ejercidas 






políticas y normas 
diseñadas? 







Se verifico que la 
empresa ejerce práctica 
conciliaciones bancarias 
siendo esto un paso 
estratégico pero carece 




¿Se realiza un control 
de los ingresos 
obtenidos por el nivel 
de ventas 
correctamente? 
“…Tenemos un conteo del 
efectivo, deficiente dado 
que las sedes no reportan 
a tiempo el dinero 
efectuado al termino del 
día” 
El reporte de los 
ingresos es efectuado 
con retraso dado y así 
mismo un existencia de 
faltante en caja por no 










personal de las 
diferentes áreas? 
“...Si contamos con las 
capacitaciones necesarias 
en la empresa…” 
La Empresa efectúa 
capacitación de manera 
inadecuada siendo las 
áreas que presentan 
riesgos a errores no 






¿Maneja un control de 
manera oportuna, de 
las entradas y salidas 
de cada vehículo con 
el personal designado 
al servicio? 
“…Si…” 
La empresa mantiene un 
reporte de las unidades 
sin embargo ante la 
presencia de retrasos al 
ejercer el servicio se 
efectuando un servicio 
de calidad y confianza 





¿La empresa ejerce 
un tipo de auditoria 
interna? 
“…No en estas 
circunstancias, en relativa 
a que consideramos que 
nuestro control era el 
adecuado…” 
Minimizaría los riesgos 
presentando en la 
empresa, y reduciría los 
costos otorgando la 
competitividad. 
 
¿Cómo cree que 
contribuirá contar con 
un control interno 
adecuado en la 
empresa? 
“…Pues, de manera 
eficiente contribuirá en las 
actividades de nuestra 
empresa…” 
El control interno 
contribuirá en la 
empresa presentándole 
una forma adecuada de 
establecer un 
seguimiento de los 
procesos de las áreas y 
así mismo medir un buen 





Nota: En la tabla n° 3.2.1, se efectuó a base de una entrevista las que contenía 
preguntas referentes al manejo del control interno de la Empresa al Gerente de 
Transportes y Turismo Universo E.I.R.L., y la mayoría de las respuestas daban con que 
el control presenta controversias; las dos últimas preguntas fueron opcionales para 
reflejar las perspectivas que considera al contar con un control interno adecuado en la 
empresa. Así mismo cada pregunta esta enlazada a sus respectivas evaluaciones con 
análisis documental. 
Figura N° 01.  









Nota: Para efecto de este resumen sustraído se aplicó una guía de cuestionario a las 
áreas de la empresa cuyo fin se enfocó a analizar cómo estaba comprendido el control 
interno que se maneja, ante ello se visualiza una gran desventaja en los componentes 
del control interno según Coso, Las respuestas por cada área se encuentra en el Anexo 
(N°20) 
A este resumen se analizan algunas de las respuestas que generan mayor importancia 
a esta evaluación y es que existen dentro del ambiente de control un grado considerable 
de fortalezas que desempeña la empresa en las áreas, sin embargo la gran mayoría del 
personal desconoce la diversidad de funciones a ejercer pero las efectúan al momento 
de cumplir el servicio, dado a esto, está la importancia de emplear mayores grado de 
instrucción o capacitación al hecho. El personal de la empresa de las diversas áreas 
































procesos ejercidos y así mismo se carece de una supervisión a las áreas para efectuar 
un control de que las actividades ejercidas estén ejerciéndose de manera eficiente. La 
empresa al contar con un clima organizacional adecuado, no limita algunas funciones 
dado que carece de identificar cual fue el origen de los problemas. La información y 
comunicación es muy escasa en las sedes de la empresa, el generar una limitación a 
actividades debe ser por medio de políticas al personal donde se encuentra restringido 
el realizar operaciones que no le competen, así mismo el personal expreso que las sedes 
demoraban en concluir su informe del mes para administrarle directamente al gerente 
general. A continuación se presenta una evaluación de las operaciones que resaltan la 
deficiencia en el control interno de la Empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L. 
Verificación de las respuestas sobre el control interno y sus deficiencias en la empresa 
de transporte y turismo Universo E.I.R.L. 
Tabla N° 3.2.2. 









Política del Tarifario de 




Ventas y Área 
Operativa 
No aplicado Ninguna 
Política y 
procedimientos de 




No aplicado Ninguna 






No aplicado Ninguna 
Manual de 
procedimientos de 












Nota: En la Tabla N° 3.2.2 se verifico el ineficiente cumplimiento de las políticas, normas, 
visión y misión de la empresa, según indica la causa del conflicto es la falta e instrucción 
de los lineamientos de cada cuadro normativo que cuenta la empresa. 
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Tabla N° 3.2.3. 






























S/    948.00 24% S/2,844.00 
Multa por 








S/    316.00 8% S/632.00 







S/ 5,925.00 1,5UIT S/5,925.00 
Total  S/10,349.00 
 
Nota: En la tabla N° 3.2.3. indica que la empresa cuenta con un total de 4 multas 
impuestas por infracciones ya sea de tránsito, lo que cabe indicar que no se administran 
los documentos vehiculares correctamente. 
Tabla N° 3.2.4. 








Mar-2015 1 Jefe Operativo Gerencia 1 
Dic-2015 1 Área Administrativa Gerencia 1 
Set-2016 1 Área de Ventas Gerencia 2 
 
Nota: En la tabla N° 3.2.4 manifiesta que efectivamente se realizan   capacitaciones, 
sin embargo  no ejercen capacitación a toda área de la empresa, cuyas funciones a las 
actividades de  la empresa representarían con errores. 
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Tabla N° 3.2.5. 
Detalle  de  la responsabilidad de las adquisiciones a los suministros  de la empresa. 
Nota: Las adquisiciones de los suministros es en este caso aquella función designada a 
varios  integrantes de la empresa,  siendo de tal manera un problema al generar sobre 
funciones dado que no existe un encargo específico de las adquisiciones . Así mismo de 
no contar con un kardex la entrada de suministros y salida no es controlada 
adecuadamente. La falta de emplear una evaluación de los proveedores y la cotización 
de sus precios daña el presupuesto que designen para las adquisiciones, empleando 
una mala administración del dinero. 
Fecha Suministros Cantidad Proveedor
Factura 
Vinculada
Fecha Tipo Categoria Cantidad
20/08/2015 Bujia Bosch Super Plus 130 Importaciones Repuestos Salazar E.I.R.L. 0001-079994 Administrador Ninguna 15/10/2015 Boleta Repuestos 120
12/09/2015 Amortiguadores Tp.Resorte 9 Eladio German Martinez Luna 0002-017717 Tecnico-Mecanico Ninguna 20/10/2015 Boleta Lubricantes 34
17/09/2015 Limpiaparabrisas TW-20 15 Servicentro Ramirez S.A.C. 002-048123 Conductor Ninguna 27/10/2015 Boleta Repuestos 83
17/10/2015 Embragues kit Pump 24 Anedu Tyres S.R.L. 001-005102 Tecnico-Mecanico Ninguna 28/10/2015 Boleta Repuestos 12
19/10/2015 Filtro de Combustible 13 Scania del Peru S.A. F111-07977 Tecnico-Mecanico Ninguna 30/10/2015 Boleta Lubricantes 4
19/10/2015 Liquido de Freno 29 Lubricentro Chicama EIRL 001-001346 Conductor Ninguna 19/11/2015 Boleta Combustible 149.9
31/10/2015 Compresora de Aire 8 Consorcio Comercial Ferretera RR S.A.C. 001-00800 Conductor Ninguna 22/11/2015 Boleta Combustible 200
13/11/2015 Combustible Diesel 1120 Maria del Pillar II S.A.C. 001-0157316 Administrador Previa Cotización 22/11/2015 Boleta Repuestos 10
28/11/2015 Llantas T1-R 3 Automotriz General del Peru SA 003-0142416 Conductor Ninguna 23/11/2015 Boleta Accesorios 3
30/11/2015 Filtros de Combustible 42 Estacion de Servicios Transoceanico E.I.R.L. 001-0011079 Asistente de Ruta Ninguna 14/12/2015 Boleta Repuestos 17
14/12/2015 Filtro de Cabina 4 Automotriz General del Peru SA 003-0143170 Asistente de Ruta Ninguna 18/12/2015 Boleta Repuestos 4
17/12/2015 Pastillas de Freno 24 Eladio German Martinez Luna 002-0019272 Tecnico-Mecanico Ninguna 31/12/2015 Boleta Combustible 150
28/12/2015 Bomba Inyectora 12 Automotriz General del Peru SA 003-0143867 Administrador Ninguna 31/12/2015 Boleta Accesorios 8
23/09/2016 Bateria Retorn Etna 120w 7 Automotriz General del Peru SA 002-0065406 Conductor Ninguna 14/10/2016 Boleta Lubricantes 4
15/10/2016 Galones de Gasolina 14.2 Desarrollo Logistico y de Mantenimiento S.A.C. E001-00048 Conductor Ninguna 15/10/2016 Boleta Lubricantes 2
28/10/2016 Bujia G-1020 32 Eladio German Martinez Luna 0002-0020722 Asistente de Ruta Ninguna 29/10/2016 Boleta Repuestos 23
14/11/2016 Combustible Diesel 140.2 Servicentro Ramirez S.A.C. F102-07645 Tecnico-Mecanico Ninguna 11/11/2016 Boleta Accesorios 16
16/11/2016 Petroleo Gln 30.5 Maria del Pillar II S.A.C. 001-0176141 Asistente de Ruta Ninguna 27/11/2016 Boleta Repuestos 2
18/11/2016 Pastillas de Freno 12 Anedu Tyres S.R.L. 001-0007956 Tecnico-Mecanico Ninguna 19/12/2016 Boleta Lubricantes 6
22/11/2016 Neumaticos hh102 8 Merill Peru Enterprises S.A.C. 026-081042 Administrador Ninguna 20/12/2016 Boleta Lubricantes 2
25/11/2016 Galones de Gasolina 830 Desarrollo Logistico y de Mantenimiento S.A.C. E001-00061 Administrador Previa Cotización 27/12/2016 Boleta Accesorios 12
14/12/2016 Combustible Diesel 89.3 Servicentro Ramirez S.A.C. F101-009653 Conductor Ninguna 31/12/2016 Boleta Combustible 350
14/12/2016 Combustible Diesel 38.3 Estacion de Servicios Transoceanico E.I.R.L. 001-014245 Asistente de Ruta Ninguna
16/12/2016 GLN Gasolina 124.6 Grifo Maria del Pilar SRL F001-00628 Conductor Ninguna
18/12/2016 Filtro de Aceite 30 Lubricant Alberth S.A.C. 001-000645 Conductor Ninguna





Compras Responsable a la 
funcion de adquisicion 




Tabla N° 3.2.6. 
Identificación de la ineficiencia del control de los operativos. 
















T1T-960 Mañana Trujillo - Tarapoto 20 9:25 a. m. No Firmo Retraso de Partida 10:50 a.m. 














T3Q-957 Mañana Trujillo - Juanjui 19 9:40 a.m. No Firmo Retraso de Partida 10:59 a.m. 








22 11:45 a.m. No Firmo Retraso de Partida 12:32 p.m. 





D2O-951 Mañana Olmos - Moyobamba 15 8:30 a.m. No Firmo Retraso de Partida 9:40 a.m. 
1hora y 10 
minutos 
 
Nota: La tabla N° 3.2.6.  identifica que se reporta un retraso en las partidas a efectuar el servicio brindado por el conductor a 
cargo,  así mismo que la empresa no lleva un seguimiento correcto al manejo de las asistencias del personal operativo a rendir el 
servicio, reflejadas en estas deficiencias. El registro de asistencias llevadas a cabo en la empresa es manual y  manejada 




Tabla N° 3.2.7.: 
Presencia de errores y enmendaduras de los comprobantes de pago manejados en la empresa de transporte 
 
Nota: En la tabla  N° 3.2.7. se  verifico como era el manejo de las facturas, boletas de venta, y boletos de viaje, para ello se verifico 
dichos documentos  donde se comprobó la existencia de estos problemas, el causante de la perdida de los documentos es 
producido por una área no bien adecuada para su resguardo, no hay señales de restricción a esta específica. Así mismo la 
anulación de algunos comprobantes eran efectuadas de manera inmediata y no figuraba una autorización previa al hecho, 
haciendo a frente a modificaciones de comprobantes emitidos posteriormente.  
Tipo N° Serie Numero N° Serie Numero
03 227 11773 C/.Enmedaduras 16 200 8605 Errores No reportada
03 227 11806 C/.Enmedaduras 03 227 11997 Errores No reportada
03 227 11824 C/.Enmedaduras 03 227 11998 Errores Reportada
03 227 11906 C/.Enmedaduras 16 200 8903 Errores No reportada
16 200 9283 Errores No reportada
16 200 9303 Errores No reportada
16 200 9308 Errores Reportada
16 200 9313 Perdida de Docum. Reportada
16 200 9317 Perdida de Docum. Reportada
03 227 11782 C/.Enmedaduras 16 227 11806 En blanco No reportada
03 227 11821 C/.Enmedaduras 16 227 11906 Errores No reportada
16 227 11910-12000 Perdida de Docum. Reportada
16 227 12012 Errores No reportada
16 227 12019 Errores No reportada
16 227 13634 Errores No reportada
Ventas Of. 1581 Lima 01 001 208 C/.Enmedaduras 16 245 4452-4500 Perdida de Docum. Reportada
01 001 216 C/.Enmedaduras
Ventas Of. 1732 Lima 16 205 14040 Errores No reportada
Ventas Of. Tarapoto 16 229 14132-14300 Perdida de Docum. Reportada
16 224 1451-1700 Perdida de Docum. Reportada
16 224 4301-4800 Perdida de Docum. Reportada
Ventas Of. Tocache 16 232 464 C/.Enmedaduras
Ventas Of. Yurimaguas 16 247 5746 C/.Enmedaduras














Tabla N° 3.2.8.: 
Identificación  de boletos de viaje no emitidos 
Nota: En la tabla N° 3.2.5. se hizo un verificación con un reporte manual de los pasajeros que subían durante el trayecto del 
servicio sin embargo, ante el hecho de este caso los asistentes de ruta haciendo el cobro respectivo de las personas que subían 
y no podían emitir boleto de viaje alguno, el precio sin embargo se descontaba al 50% de la ruta que recorrían al pasajero. Este 







de Of. Bagua 
Comprobantes 
















21-Ago Chiclayo 2 1 8.00S/            




21-Ago Naranjos 1 5 200.00S/        
21-Ago Rioja 6 3 180.00S/        
21-Ago Moyobamba 5 8 240.00S/        
21-Ago Yurimaguas 1 2 140.00S/        
Total de 
Personas en el 
bus al partir
19 2 6 5 15 9 5 8 858.00S/        
22-Ago Chiclayo 8 3 24.00S/          
22-Ago Paijan 2 1 7.00S/            
22-Ago Bellavista 2 1 60.00S/          
22-Ago Picota 2 4 280.00S/        
22-Ago Pedro Ruiz 1 5 200.00S/        
22-Ago Naranjos 2
22-Ago Rioja 5
22-Ago Tarapoto 2 2 3 370.00S/        
Total de 
Personas en el 
bus al partir
24 3 5 2 35 8 7 4 941.00S/        
Sede Trujillo Boletos de Viajes Emitidos
Total Ingresos 
no emiten del 
boleto de 
viaje
 S/         3,100.00 
Reporte de Otras Sedes
Ingreso al Dia 
Registrado
Reporte Manual
4,429.00S/          
Serie 212, N° de 
comp. 12691 - 
12693 emitidas
Serie 247, N° del 
compr. 15315 - 
15349 emitidas.        
Serie 247 N° de 
comp. 15337 
Anulada
Serie 212; N° 
12689 - 12690
Serie 200 - N° del 
12915 - 12940 
Emitidos              
Serie 200 - N° de 
Correlativo 12930 
Anulado
Serie 204, N° de 
comp. 10473 - 
10477 emitidas
Serie 147, N° de 
comp. 1032 y 
1035 emitidas         
Serie 147, N° de 
comp. 1033 y 
1034 anuladas
Serie 200; N° del 
12898-12914 emitidos              
Serie 200 - N° de 
correlativo 12912 
Anulado
Serie 204; N° De 
comprobante 
10467-10472
Serie 147; N° del 
comprobante 
1027 - 1031
Serie 247, N° del 
comprobante 
15298 - 
15314emitidas;      
Serie 247 N° de 




La empresa no ejerce una identificación de los riesgos que precise al detalle los procesos 
que efectúan las diversas áreas, para sustraer la identificación de los riesgos se realizó 
un cuestionario a las diversas áreas, con las cuales haciendo uso de la ponderación de 
la probabilidad y del impacto efectuamos los siguientes hallazgos: 
Figura N° 01: 
Esquema de valoración de probabilidad e impacto de riesgos 
  IMPACTO 













3            
Riesgo 
Moderado 
6                    
Riesgo 
Importante 




2               
Riesgo 
Tolerable 
4                       
Riesgo 
Moderado 




1             
Riesgo 
Aceptable 
2                      
Riesgo 
Tolerable 
3                           
Riesgo 
Moderado 
Fuente: Guía de Control Interno –SCI 
Se identificaron los riesgos respectivos en las áreas de la empresa. 
A continuación se presenta los riesgos considerablemente inaceptables y que fue 






Tabla N° 3.2.9:  
Cuadro resumen de los riesgos en las áreas de la empresa de transporte y turismo. 
Nota: La tabla N° 3.2.8, representa de qué manera fue cuantificada y cualificada en  cuanto a la probabilidad e impacto que 
representan para la empresa, los procesos ejercidos por las áreas. Este resumen selecciono a los riesgos más frecuentes 
representados en importante e inaceptable. Al no identificar los riesgos en la empresa presenta que afecte a los procesos para 
ejercer el servicio, para lo cual al presentar el tipo de riesgo se optó por  proponer para la empresa la adecuada actividad de 
control al implementar dicho sistema de identificación de riesgos
Nivel Valor Nivel Valor Nivel    Valor
R1.
Llenado de documento de manera 
incorrecta en los comprobantes 
emitidos
Probable 3 Desastroso 3 Inaceptable 9 Reducir
Implementar politicas de los procedimientos en el 
manejo de los comprobantes de pago
Revision del estado de los comprobantes emitidos 
R2.
Modificacion de montos en los 
comprobantes de pago por las sedes
Posible 2 Desastroso 3 Importante 6 Evitar
Aplicación de sanciones de alteracion de 
documentos internos 
Inspeccion a los comprobantes de pago
R3. Importe en caja chica con faltantes Posible 2 Desastroso 3 Importante 6 Reducir Implementar  politicas del manejo del efectivo Arqueo de Caja sorpresivo
R1. Pesaje excede lo establecido Probable 3 Moderado 2 Importante 6 Reducir Llenar el pesaje correcto en la boleta emitida Inspeccion de la capacidad de la bodega del bus
R2.
Documentacion erronea del reporte 
sobre traslado de encomiendas
Posible 2 Desastroso 3 Importante 6 Evitar Dotar de mejores equipos
Analisis de la Documentacion pertinente del envio de 
encomiendas
R3. 
Falta de Documentacion vehicular al 
dia por el personal
Probable 3 Desastroso 3 Inaceptable 9 Evitar
Establecer un seguimiento de la documentacion 
vehicular de forma continua
Revision de los Documentos Vehiculares del personal 
R4.
Recoger pasajeros durante la 
trayectoria de la actividad al servicio
Probable 3 Desastroso 3 Inaceptable 9 Evitar
Elaborar normas de recoleccion y bajada del cliente 
en las terminales autorizadas
Emplear un seguimiento con un formato de ruta del 
punto de partida y final en los operativos
R5.
Documento y equipo de seguridad 
incompleto
Posible 2 Desastroso 3 Importante 6 Asumir Reporte del conteo de los elementos de seguridad 
disponible en cada unidad
Verificacion de elementos de seguridad la unidad de 
transporte continua
R6.
Accidentes de Transito por dominio 
del Reglamento de Transito impropio







R1. Bajo Grado de Rentabilidad Probable 3 Moderado 2 Importante 6 Asumir
Programacion de un estudio de las funciones 
ejercidas por la entidad de manera de medir el 
alcance a los objetivos  de la empresa
Capacidad del Logro de los objetivos que generar 
rentabilidad
Marketing R1.
Desajustes al pacto establecido por el 
cliente del servicio
Posible 2 Desastroso 3 Importante 6 Evitar
Detalle del pago especificado y firmado por ambas 
partes
Seguimiento de los contratos del servicio a brindar 
para efectos del sustento ante impago
Contabilidad R2.
Retraso de las demas sedes sobre la 
documentacion de comprobantes a 
declarar a su mes correspondiente 
Probable 3 Desastroso 3 Inaceptable 9 Evitar
Emplear un sistema que proporcione de manera 
inmediata el reporte de las sedes 



















Acciones Actividades de Control
MATRIZ DE RIESGOS
Area Riesgo
Evaluacion de Riesgos Respuesta al Riesgo
Probabilidad Impacto Nivel de Riesgo
Respuesta   
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COMENTARIO DEL OBJETIVO: 
Con el previo análisis efectuado al control interno de la empresa de transporte y 
turismo Universo E.I.R.L. se logró obtener que existen deficiencias en dicho control 
interno que está sujeta la empresa, la mayoría de estos hechos generan desvíos 
en los procesos que efectúan las diferentes áreas, cabe resalta que las funciones 
no son desempeñadas al puesto asignado ejerciéndose duplicidad de funciones por 
la carencia de un MOF, dado estos problemas la empresa no efectúa la evaluación 
de estos riesgos que se presentan a la empresa identificándose por tal la deficiencia 
en su control interno. 
 
3.3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y 
TURISMO UNIVERSO E.I.R.L. 
Tabla N° 3.3.1. 
Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 
2016-2015 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2016-2015 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 Analisis Vertical 
Diferencia 
2016-2015 
DETALLE Año 2016 % Año 2015 % Importe % 
ACTIVO CORRIENTE                              
Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 
1,797,130 26% 1,359,525 39% 437,605 24% 
Cuentas Cobrar Diversas 
- Terceros       
73,938 1% 57,527 2% 16,411 22% 
Mat.Auxiliares, 
Suministros y Repuestos 
1,172,613 17% 1,409,415 41% -236,802 -20% 
Otros Activos Corrientes                 94,852 1% 49,871 1% 44,982 47% 
TOTAL ACTIVO 
CORRJENTE 
3,138,533 46% 2,876,337 84% 262,196 8% 
ACTIVO NO 
CORRIENTE                    
      
Activos Adq. 
Arrendamient Financiero  
2,739,531 40% 2,739,531 40% -  
Inmuebles, Maquinarias 
y Equipos         
4,027,333 59% 1,148,347 17% 2,878,986 71% 
Depreciación Acumulada    -3,798,207 -55% -3,448,466 -50% -349,741 9% 
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Activo Diferido                          757,304 11% 126,917 2% 630,387 83% 
TOTAL ACTIVO  NO 
CORRIENTE 
3,725,961 54% 566,329 16% 3,159,632 85% 
TOTAL ACTIVO   6,864,494 100% 3,442,666 100% 3,421,828 50% 
PASIVO Y 
PATRIMONIO                      
      
PASIVO CORRIENTE            
Tributos por Pagar                       48,119 1% 143,086 4% 94,967 197% 
Remuneraciones y 
Participac. por Pagar   
45,437 1% 76,252 2% 30,815 68% 
Cuentas por Pagar 
Comerciales – Terceros 
-  635 0% 635 0% 
PASIVO NO 
CORRIENTE 
    -  
Cuentas por Pagar 
Diversas - Terceros    
3,770,775 55% -  3,770,775 100% 
Obligaciones Financieras                 210,457 3% 787,059 23% 576,602 274% 
TOTAL PASIVO                             4,074,787 59% 1,007,032 29% 3,067,755 75% 
PATRIMONIO                                   -  
Capital                                  1,000,000 15% 1,000,000 29% - 0% 
Excedente de 
Revaluación                 
203,390 3% 203,390 6% - 0% 
Resultados Acumulados 
Positivo           
1,232,244 18% 725,017 21% 507,227 41% 
Utilidad del Ejercicio                   354,073 5% 507,227 15% 153,154 5% 
TOTAL PATRIMONIO                         2,789,707 41% 2,435,634 71% 354,073 13% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO                
6,864,494 100% 3,442,666 100% 3,421,828 50% 
 
Nota: En la tabla N° 3.3.1. se muestra el análisis del estado de situación financiera de 
los años 2016-2015 donde se observa que la cuenta de efectivo y cuentas por pagar 
diversas tuvo un aumento a comparación del año 2015, así mismo la empresa cuenta 








Tabla N° 3.3.2.  








Ratio de Circulante 33.55 13.08 
La empresa de transporte y turismo 
Universo E.I.R.L. contaba con un 
indicador de 13.08 por cada sol de deuda 
a corto plazo sin embargo en el año 2016 
aumento el indicador a 33.55 
Ratio de Capital de 
Trabajo 
3’044,977 2’656,364 
Para el año 2016 la empresa tiene un 
capital de trabajo de 3’044,977 un monto 
mayor a comparación del año 2015. Todo 
esto se debe a que cuenta con 





Para el año 2015 la empresa mostraba un 
indicador de endeudamiento patrimonial 
de 0.41 indicando que tiene una buena 
capacidad de pago frente a sus deudas 
financieros, sin embargo al año 2016 su 
indicador era mayor resultando que tiene 





La empresa obtuvo al año 2015 con la 
participación de los acreedores de 29.25% 
sin embargo para el año 2016 conto más 
de la quinta parte es decir del 59.36% 
solicitando el financiamiento por terceros 
lo cual no es muy riesgoso. 
Nota: En la tabla N° 3.3.2. refleja que la empresa de transportes y turismo Universo 
E.I.R.L. está presentando un nivel de endeudamiento alto de 1.46%  al 2016 originando 
que se cuente con una utilidad menor al año 2015 dando entender que está efectuando 
una mala gestión en la situación económica, la debilidad de la empresa se encuentra en 




Tabla N° 3.3.3. 
Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultados Integral años 2016-2015 
EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO UNIVERSO E.I.R.L 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 de Diciembre del  2016-2015 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 Analisis Vertical 
Diferencia año 2016-
2015 
 AÑO 2016 AÑO 2015 
Importe %  Importe % Importe % 
Ventas Netas o Ingresos por 
Servicios 
6,407,273.66  6,389,857.00  17,416.66 0.27% 
( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. 
Concedidas 
      
Ventas Netas 6,407,273.66 100% 6,389,857.00 100% 17,416.66 0.27% 
( - ) Costo de Ventas 4,274,034.50 67% 4,541,586.00 71% -267,551.50 -5.89% 
Resultado Bruto 2,133,239.16 33% 1,848,271.00 29% 284,968.16 15.42% 
( - ) Gastos de Ventas 1,337,406.56 21% 822,952.00 13% 514,454.56 62.51% 
( - ) Gastos de Administración 179,614.03 3% 141,584.00 2% 38,030.03 26.86% 
Resultado de Operación 616,218.57 10% 883,735.00 14% -267,516.43 -30.27% 
Gastos Financieros 81,688.57 1% 141,749.00 2% -60,060.43 -42.37% 
Gastos Diversos       
REI del Ejercicio   23,754.00  -23,754.00 -100.00% 
Resultados antes de 
Participaciones 
534,530.00 8% 765,740.00 12% -231,210.00 -30.19% 
(-) Distribución Legal de la Renta 42,762.40 1% 61,259.00 1% -18,496.60 -30.19% 
Resultado antes del impuesto 491,767.60 8% 704,481.00 11% -212,713.40 -30.19% 
( - ) Impuesto a la Renta 137,694.93 2% 197,254.68 3% -59,559.75 -30.19% 
RESULTADO DEL EJERCICIO 354,072.67 6% 507,226.32 8% -153,153.65 -30.19% 
 
Nota: En la tabla N° 3.3.3  figura el incremento de los ingresos por venta   de la Empresa 
de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L. El cual fue registrado por un total de 17,416.66 
a comparación del año 2015, para el año 2016 se redujeron los costos de ventas en 
267,551.50 que comprende una disminución de -5.89%. Además, se refleja un 
incremento en los Gastos de Ventas y Administrativos donde    mostro un aumento del 
62.51%   y 26.86% a comparación del año anterior. Por Último, en el año 2016 obtuvo 





Tabla N° 3.3.4. 













Se muestra que por cada sol invertido para el año 
2015 se obtuvo 0.08 céntimos de la utilidad  a 
diferencia  del año 2016 que se redujo en 0.06 esto 
se debe a los costos incurridos para el año 2016 
fueron menores al año 2015 
Rentabilidad 
neta de las 
inversiones 
5.16% 14.73% 
Observamos que al año 2015 el indicador refleja 
que la capacidad en los activos es eficiente para la 
generación de la renta, en contrario a esto el año 
2016 nos muestra que su capacidad de activos no 





El coeficiente del año 2015 20.83% indica que se 
obtuvo un mayor porcentaje que conlleva que a 
mayor cociente será evidente la rentabilidad 
obtenida por parte de los accionistas en cuanto a la 
inversión efectuada, por el contrario al año 2016 





Se muestra que el año 2015 se obtuvo un 0.50 de 
las aportaciones de los socios y en cambio al año 
2016 se obtuvo por cada sol de venta 0.35 de 
utilidad  
Nota: En la tabla N° 3.3.4. se muestra el estado actual de la empresa, mediante el 
análisis de ratios, donde en el año 2016 por cada sol que se invierte se obtuvo un 
porcentaje menor al año anterior de 5.53%. La inversión de activos mostraba una 
variación al año 2016 mostrando una capacidad no eficiente en la inversión efectuada. 
Así mismo que por cada aporte de los socios la empresa obtuvo 35.41% de utilidad 
siendo un resultado menor al año anterior. 
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Tabla N° 3.3.5.  
Análisis de la Derogación de la Rentabilidad en Método Dupont años 2016 y 2015 
Variables de La formula Dupont 
 Año 2016  Año 2015 
Variación 
 Cálculo  Cálculo 
ROE 
ROA 
Indicador Margen Neto 
  354,072.67    507,226.32  
-30.38% 
  6,407,273.66    6,389,857.00  
(UTILIDAD 
NETA/VENTAS) 
 5.53%  7.94% 
ROA 
Indicador Rotacion de 
Activos 
  6,407,273.66    6,389,857.00  
-49.71% 
  6,864,494.00    3,442,666.00  
(VENTAS/ACTIVOS)  0.93  1.86 
ROA(=) 
Ind.M.NxInd. Rotac. De 
Ac. 
 
5.16%  14.73% 
ROE 
Multiplicador de Capital 
 6,864,494.00   3,442,666.00  
74.09%  2,789,707.00   2,435,634.00  
(ACTIVOS/PATRIMONIO)  2.46  1.41 
ROE X ROA 
(Ind. M.N x Ind. Rotac. 
De Ac. x Mult. De Cap.) 
 
12.69%  20.83% -39.05% 
Interpretación: El análisis presente muestra que  para el  bajo rendimiento en el margen de  sobre ventas en el año 2016 de 5.53%  
a comparación del año anterior que obtuvo un mayor porcentaje al del año 2016 siendo de un 7.94%, así mismo se refleja que la 
empresa no tiene un uso eficiente de sus activos por obtiene de  0.93  de soles en ventas menor al año 2015 y por último  el 
apalancamiento  financiero para el año 2016 se muestra un factor de 2.46 indicando que se trabaja dando a entender que la 
empresa viene trabajando con financiamiento y capital propio, la empresa obtuvo una rentabilidad mayor en el año 2015 . 
COMENTARIO DEL OBJETIVO: Efectuado el análisis se pudo comprender como estaría afectando ciertamente la función de que 
el control interno de la empresa era deficiente observándose la rentabilidad obtenida era tan menor debido a faltantes de 
actividades de control implementadas a las áreas que representan los errores y riesgos en el análisis efectuando en el primer 













3.4. INCIDENCIA  DEL CONTROL INTERNO EN LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO UNIVERSO E.I.R.L.  TRUJILLO, 
EN LOS AÑOS 2015-2016 
Tabla N° 3.4.1. 
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016 sin control interno y 
con control interno 
                         ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
                  Al 31 de Diciembre del 2016 
                  (Expresado en Nuevos Soles) 
  Análisis Vertical 
 Diferencias    Sin Control Con control 
                        2016 2016 
A  C  T  I  V  O    
ACTIVO CORRIENTE Importe % Importe % Importe % 
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,756,271 26% 1,936,436 27% 180,165 10% 
Cuentas Cobrar Diversas - Terceros       83,938 1% 72,561 1% -11,377 -14% 
Mat.Auxiliares, Suministros y Repuestos 1,203,472 18% 1,220,826 17% 17,354 1% 
Otros Activos Corrientes                 94,852 1% 94,852 1% - 0% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,138,533 46% 3,324,675 47% 186,142 6% 
ACTIVO NO CORRIENTE                               
Activos Adq. Arrendamient Financiero (2) 2,739,531 40% 2,739,531 40% -  
Inmuebles, Maquinarias y Equipos         4,027,333 59% 4,027,333 59% - 0% 
Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado    -3,798,207 -55% -3,798,207 -55% - 0% 
Activo Diferido                          757,304 11% 757,304 11% - 0% 
TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE 3,725,961 54% 3,725,961 53% - 0% 
TOTAL ACTIVO 6,864,494 100% 7,050,636 100% 186,142 3% 
PASIVO Y PATRIMONIO                            
PASIVO CORRIENTE                  
Tributos por Pagar                       48,119 1% 48,119 1% - 0% 
Remuneraciones y Participac. por Pagar   45,437 1% 45,437 1% - 0% 
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros -   0% - 0% 
PASIVO NO CORRIENTE     -  
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros    3,770,775 55% 3,733,738 53% - 37,036 -1% 
Obligaciones Financieras                 210,457 3% 210,457 3% - 0% 
TOTAL PASIVO                             4,074,787 59% 4,037,751 57% 37,036 1% 
PATRIMONIO                                     
Capital                                  1,000,000 15% 1,000,000 14% - 0% 
Excedente de Revaluación                 203,390 3% 203,390 3% - 0% 
Resultados Acumulados Positivo 1,232,244 18% 1,232,244 17% - 0% 
Utilidad del Ejercicio                   354,073 5% 577,251 8% 223,178 8% 
TOTAL PATRIMONIO 2,789,707 41% 3,010,041 43% 223,178 8% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,864,494 100% 7,050,636 100% 186,142 3% 
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Nota: En la tabla N° 3.4.1. se muestra un ligero aumento de la cuenta de efectivo a 
efectos de emplear las actividades de controles en el efectivo. La cuenta de suministros 
aumento; repartiendo funciones respectivas a la actividad de adquisición de los 
suministros a un encargado fijo que reporte un correcto control del gasto que se emplea 
en esta cuenta y evitar mostrar errores o robos del suministro adquirido. Se cancelaron 
37,036 de las deudas a largo plazo que conto la empresa debido al efectivo que se 
cuenta, por ello recae la importancia de realizar arqueos y conciliaciones para reportar 
correctamente el nivel de efectivo.  Ver Cálculos en Anexos (N° 13, N° 14, N°15 y N°16) 
Tabla N° 3.4.2. 
Análisis de los Indicadores financieros que desprenden de la Situación Financiera sin 
control interno y con control interno. 






 Aplicando el control interno el indicador 
de Liquidez Corriente al 31 de diciembre 
de 2016 resulto de 35.54 para pagarla las 
deudas contraídas con terceros, un 
monto mayor al año 2016 sin control el 
cual significa que cuentan con un nivel 






Para el año 2016 con control interno hace 
uso eficiente de sus recursos esto es un 
respaldo excelente para hacer frente a las 





El indicador de endeudamiento 
patrimonial para el año 2016 sin control 
se muestra de 1.46 indicando que tiene 
una mala capacidad de pago, haciendo 
uso del control interno se redujo ese 




del activo total 
0.59 0.57 
El nuevo año 2016 la empresa tiene el 
57.27% de su capital con terceros un ratio 
menor comparado con el año 2016 sin 
control interno dado que este mostraba 
un ratio alto de 59.36% dando a conocer 




Nota: En la tabla N° 3.4.2. muestra la variación que se comprende entre el año 2016 
histórico y la aplicación del control interno considerando el año 2016, aplicando el control 
interno figura permite a la empresa contar con un excedente considerable para hacer 
frente a sus deudas, y se nota una reducción en el indicador de endeudamiento 
patrimonial a un 1.34 para hacer frente al financiamiento con terceros. 
Tabla N° 3.4.3. 
Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016 sin control interno y con control 
interno. 
EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO UNIVERSO EIRL 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 de Diciembre del  2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 
  
Análisis Vertical 
Diferencia año 2016- 
Nuevo año 2016 
                                         AÑO 2016 Nuevo AÑO 2016 
Importe % 
  Importe  % Importe  % 
Ventas Netas o Ingresos por Servicios    6,407,273.66   7,164,346.30   757,072.64 11.82% 
( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas             
Ventas Netas                             6,407,273.66 100% 7,164,346.30 100% 757,072.64 11.82% 
( - ) Costo de Ventas                    4,274,034.50 67% 4,608,682.96 64% 334,648.46 7.83% 
Resultado Bruto                          2,133,239.16 33% 2,555,663.34 35% 422,424.18 19.80% 
( - ) Gastos de Ventas                   1,337,406.56 21% 1,393,711.50 19% 56,304.94 4.21% 
( - ) Gastos de Administración           179,614.03 3% 208,810.00 3% 29,195.97 16.25% 
Resultado de Operación                   616,218.57 10% 953,141.84 13% 336,923.27 54.68% 
Gastos Financieros                       81,688.57 1% 81,688.00 1% 0.00 0.00% 
Gastos Diversos                                      
REI del Ejercicio                                    
Resultados antes de Participaciones      534,530.00 8% 871,453.27 12% 336,923.27 63.03% 
( - ) Distribución Legal de la Renta     42,762.40 1% 69,716.26 1% 26,953.86 63.03% 
Resultado antes del impuesto             491,767.60 8% 801,737.01 11% 309,969.41 63.03% 
( - ) Impuesto a la Renta                137,694.93 2% 224,486.36 3% 86,791.43 63.03% 
RESULTADO DEL EJERCICIO                  354,072.67 6% 577,250.64 8% 223,177.97 63.03% 
Nota: En la tabla N° 3.4.3. muestra que las ventas aumentaron debido al enmendar los 
errores hallados y así mismo resguardar la información de los comprobantes emitidos. 
El costo de ventas aumento considerable a 334,648.46 que equivale a 7.83 en términos 
porcentuales. Los gastos operativos aumentaron al aplicar capacitación, manuales y 
políticas en físico para las sedes de Tarapoto y virtuales para las sedes del norte de la 




El nuevo año 2016 reflejado en el estado de resultados son resultado de haber aplicado 
el control mediante los mecanismos de control, conciliaciones y revisión documental 
donde encontramos variación por inexistencia del registro contable en libros con el físico 
reportado tanto en documentos ticket de egresos e ingresos, realizados en el año, dando 
a la existencia de faltantes y errores para tal los cálculos pertinentes a este aplicación 
del control en el año tomado 2016 se hace presente en el Anexo ( N° 17) 
Tabla N° 3.4.4. 
Análisis de los indicadores financieros para el Estado de Resultado al 31 de diciembre 








Ratio de Rentabilidad sobre 
ventas 
5.53% 8.06% 
Para el nuevo año 2016 por cada un sol invertido 
para el año obtendria 0.08 centimos de la 
utilidad, aumento su costo de ventas sin 
embargo las ventas no gravadas aumentaron 
aplicando el control interno teniendo como 
consecuencia de ello el aumento en su utilidad 
neta para el ejercicio 2016 
Ratio de Rentabilidad neta 
de las inversiones 
5.16% 8.19% 
Observamos que para el nuevo año 2016 donde 
sea aplica la funcion del control interno se 
detalla que la empresa tuvo un indicador 8.19% 
indicando que la capacidad de sus activos seria 
mas eficiente tomano en cuenta al indicador 
resultante del año historico fue de 5.16%  
Ratio de Rentabilidad neta 
del patrimonio 
12.69% 19.16% 
En el nuevo año 2016 obtendran un mayo 
cociente de 19.16% de la rentabilidad en cuanto 
a la inversión efectuada, comparando con el año 
2016 historico era un poco menor pero 
considerable 
Ratio de Rentabilidad neta 
del capital 
35.41% 57.73% 
El indicador de rentabilidad indica que el nuevo 
año 2016 se obtendria un 57.73% de los 
aportaciones de los socios y en cambio en el año 
2016 historico se obtuvo por cada sol de venta 
un 35.41% de la utilidad 
Nota: En la tabla N° 3.4.4. Se muestra las variaciones aplicando el control interno en la 
empresa de transporte y turismo, donde obtiene 0.08 céntimos de utilidad por cada sol 
invertido, así mismo los accionistas reciben un importe del 19.16% por la inversión 
efectuada. La capacidad de inversiones está resultando un coeficiente mayor y eficiente 
el cual es de un 8.19% a comparación del año sin control del 2016. Por ultimo aporte de 
los socios se obtuvo un 57.73% de la utilidad neta.
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Tabla N° 3.4.5. 
Análisis de la Derogación de la Rentabilidad en Método Dupont años 2016 (Sin Control)  y Nuevo año 2016 (Con Control) 
Variables de La formula Dupont 
 Año 2016  Nuevo Año 2016 
Variación 
 Cálculo  Cálculo 
ROE 
ROA 
Indicador Margen Neto 
 354,072.67  577,250.64 
-31.41% 




5.53%  8.06% 
ROA 
Indicador Rotacion de 
Activos 
 6,407,273.66  7,164,346.30 
-8.14% 
 6,864,494.00  7,050,636.00 
(VENTAS/ACTIVOS)  0.93  1.02 
ROA(=) 
Ind.M.NxInd. Rotac. De 
Ac. 
 
5.16%  8.19% 
ROE 
Multiplicador de Capital 
 6,864,494.00  7,050,636.00 
5.05%  2,789,707.00  3,010,041.00 
(ACTIVOS/PATRIMONIO)  2.46  2.34 
ROE X ROA 
(Ind. M.N x Ind. Rotac. 
De Ac. x Mult. De Cap.) 
 
12.69%  19.18% -33.82% 
Interpretación: Se puede reflejar el indicador Margen sobre venta tuvo un aumento considerable debido a las acciones llevadas 
por medio del control planteado, siendo un mejor nivel para lo que representaba sin control, así mismo obtuvo un eficiente uso de 
sus activos dado que obtuvo un 1.02 en soles sobre ventas que es favorable para la empresa, aun trabajando esta por medio de 
financiamiento de tercer como lo indica el indicador de apalancamiento financiero, su rentabilidad aumenta por tal modo en 19.18% 
ROE aumenta como también el ROA. 
COMENTARIO DEL OBJETIVO: El control interno incide positivamente en la rentabilidad permitiéndose interviniéndose en los 
errores presentados que originan riesgo para la empresa, dando como esto un incremento de su utilidad de 35.41% a 57.73% a 
















3.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 
Hipótesis: El control interno incide positivamente  en la rentabilidad de la 
empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L., Trujillo -  2015 y 2016. 
Analizando las deficiencias que se presenta en el control interno de la empresa 
de transporte y turismo Universo E.I.R.L. se verifico que no cuenta 
principalmente con un Manual de Organizaciones y funciones, y se produce un 
incumplimiento de las políticas vigentes por el personal, las cuales no se genera 
la instrucción respectiva. Así mismo la empresa no ejecuta un control de los 
documentos vehiculares, reflejándose en las multas impuestas. La 
responsabilidad y el retraso de las operaciones se analizaron dado que no son 
efectuadas adecuadamente. Al término del análisis del primer objetivo se mostró 
un mapa de riesgo a efectos de los riesgos no evidencias por la empresa. 
Para cumplir con el segundo objetivo específico se analizó los estados de 
situación financiera y de resultados en las Tablas N° 11 y Tabla N° 13 por los 
métodos de forma vertical y horizontal entre los años 2015-2016, donde la 
empresa cuenta un capital de trabajo eficiente para el año 2016 debido al 
financiamiento con terceros, como también resalta que se cuenta con un 1.46% 
de endeudamiento que representa un mala capacidad de pago ante terceros. 
Para analizar la rentabilidad de la empresa se detalla en la Tabla N° 14 el 
indicador rentabilidad sobre ventas se observa que para el año 2016 se obtuvo 
5.53% de la utilidad un indicador menor a comparación del año anterior. La 
inversión efectuada es eficiente para la generación de renta para el año 2015 
dado que en el año 2016 nos muestra un indicador de rentabilidad neta sobre las 
inversiones de 5.16% el cual disminuyo. Los accionistas reciben por la 
rentabilidad obtenida un 12.69% en el año 2016. Por cada sol de venta se obtiene 
0.35 de utilidad neta. 
La hipótesis es aceptada dado que el control interno incide de manera positiva 
en la rentabilidad de la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L, al 
darse el aumento de la rentabilidad sobre las ventas que surgen del 5.53% al  
8.06% al darse las variaciones del nuevo año 2016 con los datos históricos del 
año 2016 dado que se obtuvo un aumento en la utilidad neta de 577,250.64. 


























Mediante la investigación se encontraron errores y problemas surgidos en las 
diferentes áreas de la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L., los 
cuales en el primer objetivo específico se muestran los resultados que fueron 
obtenidos tras aplicar los instrumentos “entrevista y cuestionario”, donde se 
derivaron a un análisis documental y observación dando confirmación a los 
hechos, los resultados fueron que la empresa carece de un manual de 
organización y funciones ocasionando que surjan una gran cantidad de personal 
operando funciones que no le competen y así mismo retraso y errores en los 
procesos que ejecutan. Existe una serie de multas ocasionadas por falta de 
administrar una actualización respectiva a los documentos vehiculares y así 
mismo de los operativos que desarrollan parte del servicio que brinda la 
empresa. Se producen retrasos a brindar el servicio viéndose un análisis del 
origen donde no existe un adecuado control del personal operativo, dado que 
existe una falta de seguimiento del oportuno manejo de las asistencias 
presentándose errores de lo que efectúa el personal al refiriéndose a la hora de 
llegada y la jornada impartida al servicio, ver tabla (3.2.6).  
Por tal razón  Bravo en su tesis titulada “Diseño de un sistema de Control Interno 
para la Cooperativa de transportes de Pasajeros Flavio Alfaro del Cantón Chone” 
afirma, concluyendo que la carencia de manuales, políticas produce que hagan 
de participé la presencia de irregularidades al trabajo desempeñado por el 
personal, al no presentar así mismo los sistemas automatizados, en función a 
las operaciones contables ocasiona un retraso y un alto grado de riesgo 
significando dificultades ante la toma de decisiones. Toda esto fue proporcionado 
a través de aplicar un cuestionario y mediante observación previa a los hechos 
presentados por el autor. 
Además, algunos procesos ejecutados por las áreas están sujetos a riesgos ver 
Tabla (3.2.9.), presentándose una incertidumbre y desvíos al hecho de que no 
siguen y no tienen conocimiento de la normativa que tiene vigente la empresa el 
cual restringe operaciones, no hay instrucción respectiva dejando a la 
vanguardia que sean continuos estos errores. Por su parte el autor Estupiñán 
(2015) indica que todo participe de las áreas están derivadas a estar al tanto de 
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la evaluación del riesgos, dado que esta fase propicia a mantener un camino 
adecuado y visualizar así mismo factores de éxito continuo estableciendo las 
medidas de actividades de control derivadas del análisis oportuno. 
Se presenta el hecho donde el personal operativo y asistente (agentes que 
manipulan las unidades de transportes) ejercen una función en el que recogen 
personas (Clientes) durante el trayecto y realizaban el cobro respectivo sin emitir 
comprobante alguno de boleto de viaje, pues bien esto fue comprobado de 
manera  manual al hecho donde se presenta un  diferencia del recaudo del día 
de S/.858.00 y S/.941.00 ver tabla (3.2.8.), en la muestra tomada que sirvió para 
evaluar el problema de la empresa, efectúa que puede no existe un control 
interno adecuado, pues tal hecho se visualiza incumpliéndose una de las normas 
de tránsito en donde se ve reflejado en las multas que obtuvo en el análisis 
efectuado  ver tabla (3.2.3).  
Así lo afirma Gallegos (2013) en su tesis titulada: “Control Interno Corporativo en 
la Administración de transporte de pasajeros a nivel nacional e internacional 
Caso: Empresa de transporte  Flores Hnos. S.R.L. en el Periodo 2010-2011”, 
concluye que: Las empresas de transportes terrestre están en la necesidad de 
ampliar su visión estratégica en relación a supervisar las funciones de su 
personal, por tal, el implementar un control interno permita a la empresa  
mantener una seguridad en los procesos efectuados, en este caso que propicien 
a fraudes dados en la recaudación por ingresos obtenidos por venta de pasajes 
y cobro de envíos de encomiendas. 
Así mismo se afirma al definir un control interno como: “Un proceso diseñado a 
través del conjunto de políticas y procedimientos que garantizan a la 
administración apoyo al logro de sus objetivos y metas, mediante la ejecución de 
forma eficiente de las funciones de los colaboradores de la entidad y su debido 
cumplimiento a las políticas establecidas, dando como resultado la confiabilidad 
de la información financiera”. Deflirese, Jhonson y Macleod (1990, p.7) 
Por otro lado, al realizar el análisis de la rentabilidad de la empresa de transporte 
y turismo Universo E.I.R.L. el cuál es el segundo objetivo específico, se realizó 
un comparativo entre los periodos 2015-2016 donde se obtuvieron los siguientes  
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resultados: se disminuyó  en 5.53% del indicador de rentabilidad sobre las ventas  
reflejándose así, para el año 2016 un porcentaje resultante menor que se 
interpreta que las ventas generaron 0.05 céntimos de utilidad, así mismo ante el 
aumento en los costos de venta y gastos operativos, la empresa obtuvo mayor 
ingresos por ventas al año 2016 comparando con el año 2015, disminuyo en un 
5.16% en la rentabilidad neta de las inversiones, disminuyo en su rentabilidad 
neta del patrimonio y  careció de rentabilidad a comparación del año 2015 al 
obtener menor utilidad al  2016. Sin embargo a ello este hecho pudo darse en 
forma distinta al contar con un control interno adecuado pues bien lo resalta  
Ocaña (2016) en su tesis titulada “El Control Interno en la Gestión de la Empresa 
de Transportes Huascarán S.A. 2015” que concluye que supervisar las 
actividades de las empresa origina un grado de seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos tanto operacionales, financieros y normativos, 
indicando para tal modo un buen control interno en las empresas de transportes 
se imparte en conseguir el objetivo en función a garantizar la obtención de 
rentabilidad y así mismo prevenir y resguardar los recursos de la empresa 
sirviendo como base para el momento de realizar toma de decisiones las cuales 
serán realizadas eficientemente.  
“El análisis de la rentabilidad es la aquella medición de la capacidad de 
generación de utilidad por parte de la empresa, cuyo objetivo es precisar el 
resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la 
administración de fondos de la entidad”.  Aching (2006, p.27) 
Así mismo lo afirma tal resultado, el autor Perdomo (2000) donde menciona que: 
“Mediante la planeación y sistematización de procedimientos, establecimiento de 
diseños de formatos y registros permite la supervisión eficiente de los diversas 
etapas de un control interno, tomando un rol importante para una auditoria que 
actúa ante el cumplimiento con los objetivos que contribuye en la rentabilidad de 
la empresa” (p.32) 
Para cumplir con el objetivo general, se efectuaron los siguientes resultados que 
previamente fueron analizados: la utilidad aumento implementando un control 
interno adecuado para la empresa para efectos de evaluar guiar y verificar los 
procesos efectuados que ejercen las diferentes áreas de la empresa. La 
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rentabilidad sobre las ventas paso de  5.53% a 8.06% dado que el nivel de ventas 
se consideró un aumento en función de administrar políticas adecuadas  al área 
vinculada a este proceso y suministrar restricción de funciones por 
implementarse un manual de organización y funciones y además de mantener la 
constante supervisión de los procesos, el nivel  de ventas antes de aplicar el 
control se manifestó faltantes por ingresos efectuados por la mala realización de 
arqueos de caja inmediato (ver tabla 3.4.3.), además de que se efectuó un 
aumento en la rentabilidad neta de las inversiones de un 8.19%, se desarrolló un 
aumento en la rentabilidad neta del patrimonio de 19.16% y también en la 
rentabilidad neta del capital donde paso de 35.41% a  57.73% .  
Caballero (s.f) respalda los resultados que se obtuvieron, donde nos menciona 
Al presentarse mayor cociente en el análisis en cuanto a la rentabilidad sobre las 
ventas representa que la situación de la empresa en cuanto a la utilidad es mejor 
(p.11), así también se da en la rentabilidad neta de las inversiones que a mayor 
cociente se representa como un grado de inversiones eficientes aplicadas (p.11), 
en cuanto a la rentabilidad neta del patrimonio a mayor cociente obtenido será 
evidente la rentabilidad obtenida por parte de los accionistas en el periodo a sus 
inversiones efectuadas (p.9) 
La empresa no efectuaba capacitación entorno a las áreas que derivaban sus 
operaciones a riesgos (ver tabla 3.2.4) y formatos a ser aplicados para 
administrar un control interno adecuado a las actividades, por ello se mostraron 
variaciones, los cuales contribuyeron al desarrollo de las operaciones incidiendo 
positivamente en la rentabilidad de la empresa de transporte y turismo Universo 
E.I.R.L., dado que la empresa no efectuaba un adecuado control interno. 
El control interno incide positivamente en los resultados económicos en la 
empresa pues bien lo afirma Chasiliquin (2012) en su tesis titulada “Diseño de 
un Sistema de Control interno para la empresa Trunckline S.A., de la Provincia 
de Cotopaxi Canton Latacunga – Ecuador” concluyendo que: Al no disponer un 
control interno carece de contribuir en la eficacia y eficiencia de gestión de los 
recursos económicos y financieros para la empresa, por tal efectuando este 
hecho a lo contrario brindaría seguridad razonable y confiabilidad de la 
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información financiera mediante los registros contables y administrativos 
efectuados  de acuerdo a su formato”. 
Ante la implicancia que representa los problemas al evidenciar la falta de tener 
para la empresa un adecuado control interno la teoría que respaldar el 
seguimiento oportuno de establecer un control interno adecuado en la empresa 
se presenta en la NIA 315 que afirma lo expuesto mencionando que: “Un proceso 
implementado y mantenido por las autoridades de la entidad y así mismo del 
resto del personal, proporciona una seguridad razonable al logro de los objetivos 
en cuanto a la información financiera, eficacia y eficiencia de las operaciones y 
también el debido cumplimiento de la normatividad (leyes y reglamentos) (p.2) 
Implementando el control interno, el cual incide positivamente en la rentabilidad 
de la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. considerando las 
dimensiones que componen el control interno dadas en el ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y al 
monitoreo se obtuvieron como resultado positivos: (Ver tabla 3.4.4), la teoría que 
respalda a esta acción es dada a través del autor Estupiñan (2015): El primer 
nivel está comprendido por el ambiente de control que efectúa un influencia en 
el entorno de la empresa mediante las actividades a desempeñar a su personal 
relacionado a su empleo  mismo; la evaluación de riesgos se presenta en 
relación a que estimulan la probabilidad mínima de darse riesgos fraudulentos 
derivados de los procesos efectuados mediante su identificación a priori 
mediante las técnicas que presenta el autor, de ella misma se delinean 
actividades de control para suministrar un correcto seguimiento de las 
actividades y además resaltan que no debe faltarse un información y 
comunicación adecuada para ejecutar un control de las operaciones efectuadas, 
por  último la supervisión el ultimo nivel del control interno es tan primordial como 
las demás siendo que radica la importancia tratándose del pilar de que cada 
componente del control interno para su efectivo funcionamiento de acuerdo a sus 
principios que establece cada uno, para lo cual la entidad toma las medidas 




































1. Con la aplicación del control interno en la empresa de Transporte y Turismo 
Universo E.I.R.L. se presentan aumentos para el año 2016 con variaciones 
reflejándose en la rentabilidad sobre las ventas de un 8.06%, rentabilidad neta de 
las inversiones de 8.19%, rentabilidad neta del patrimonio de 19.16% y 
rentabilidad neta del capital del 57.73%, determinándose la incidencia que efectúa 
el control interno de manera positiva en la rentabilidad de la empresa. 
2. Los procesos efectuados por las diferentes áreas presentaban algunos errores 
evidenciándose la deficiencia del control interno donde existen retrasos por falta 
de administrar el control operativo, y así mismo las normas y políticas no eran 
cumplidas ni menos existía el grado de instrucción previa a ello efectuándose una 
serie de desvíos u errores, existía duplicidad de funciones, por último la empresa 
contaba con multas por administrar de manera inadecuada a los documentos 
vehiculares en total era de S/.10,349.00. 
3. El análisis de la rentabilidad de los años 2015-2016 mediante los ratios mostraron 
como resultado que era una desventaja para la empresa en el año 2016, al realizar 
un comparativo; dado que se obtenía una utilidad menor al 2015, y su rentabilidad 
por ende era menor tuvo una rentabilidad sobre las ventas de 5.53%, rentabilidad 
neta del patrimonio de 5.16%, disminuyo un 12.69% de rentabilidad neta del 
patrimonio y por ultimo disminuyo un 35.41% de la rentabilidad neta del capital. 
Ante estos hechos la empresa pudo haber optado por tener resultados mayores 
en cuanto en rentabilidad al operar un control interno adecuado. 
4. La propuesta de control interno logro adquirir los resultados de las deficiencias 
presentados en el análisis de los dos objetivos específicos  por tal favorecerá en 
la toma de decisiones y administración de forjar actividades de control y las 

































1. Mejorar el control interno de la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. 
mediante el cual se permitirá el oportuno funcionamiento de los procesos las 
cuales estén ajenas de errores y desvíos para administrar una información clara 
y veraz, e incida positivamente en la rentabilidad de la empresa. 
2. Se recomienda a la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. aplicar un 
Manual de Organización y Funciones dada que esta permitirá que las funciones 
estén ejecutándose de manera correcta y las mismas tengan un control adecuado 
mediante la supervisión continua. 
3. Realización de formatos adecuados para supervisar de manera continua los 
procesos efectuados en las diferentes áreas, así mismo capacitar de mayor 
prontitud a las áreas que estén propensos  a riesgos. 
4. Establecer políticas adecuadas para el área de ventas en función a los procesos 
efectuados dado a los hechos presentados en los resultados. 
5. Se recomienda mantener un compromiso de monitorear el sistema de control 
interno en todos los partícipes de la empresa para eficaz y eficiente 
funcionamiento que permita determinar cualquier acto de errores o desvió y las 





























































Proponer una mejora en el control interno de la Empresa de Transporte y 
Turismo Universo E.I.R.L. 
Justificación de la Propuesta: El control interno de la empresa de transporte y 
turismo Universo E.I.R.L. no está permitiendo efectuar el seguimiento oportuno de 
los procesos ejecutados por las diferentes áreas, así mismo existe una 
desconocimiento exacto de las funciones para ejercer dado que no cuentan con MOF 
(Manual de Organizaciones y Funciones) establecido y de ahí se presenta las 
falencias de los procesos, no existe un control en asistencias de los operativos, y 
demás aspectos hallados presente en los resultados que adolecen la actividad de la 
empresa, por lo que esta propuesta de mejora se presenta mediante un control 
interno que se orienta y busca suprimir toda actividad propensas a riesgos u errores 
y de esta manera minimice la existencia de problemas para cumplir al logro de los 
objetivos que se orientan a aumentar la rentabilidad a comparación de años 
anteriores y haga frente a los demás años por venir. 
Estructura: Esta propuesta de mejora estará comprendida a través de formatos, los 
cuales tratan de dejar a nota que procesos se están ejecutando, y ver el ingreso y 
salida de los movimientos de dinero y una verificación continua. Elaborar un manual 
de organización y funciones para toda la empresa para administrar correctamente 
las funciones del personal, y así mismo políticas para las áreas tales como: ventas y 
operativos, las cuales serán ser instruidas de manera correcta para todo el personal 
vinculado.  
Objetivo General de la Propuesta: Fortalecer un control interno en la empresa de 
transporte y turismo Universo E.I.R.L., que permita mejorar la efectividad de las 
operaciones que realizan las áreas de la empresa, mediante la aplicación de un 
manual de organización y funciones, políticas y formatos que ayuden administrar el 
seguimiento del control. 
Objetivos Especificos de la Propuesta: 
1. Implementación de un Manual de Organización y Funciones detallado, para 
la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. 
2. Proporcionar formatos para el apto seguimiento del control interno. 
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3. Programación de Capacitaciones para áreas propensas a riesgos. 
4. Cumplimiento efectivo de las políticas a implementarse. 
1. Manual de Organización y Funciones: 
 
FINALIDAD: La presentación del Manual de Organización y Funciones pretende 
describir la forma como se encuentra estructurada organizativamente la empresa, 
la cual sirva como guía para todos los integrantes de la empresa de Transporte y 
Turismo Universo E.I.R.L. Además de permitir en fortalecer y permitir a la empresa 
lograr sus objetivos y metas trazadas. 
ALCANCE: Todo lo contenido con los cargos y sus respectivas descripciones de 
las diferentes áreas de la empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L. serán 
de conocimiento al personal de la empresa y uso como también su cumplimiento 
será de manera obligatoria. 
CONTENIDO: El presente manual está comprendido  la estructura orgánica de las 
diversas áreas de la empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L. así 
también se precisara las funciones que tengan los partícipes de acuerdo al cargo 
que emplean que permita establecer una responsabilidad que estar sujetos a 
responder para garantizar a la empresa el logro de sus objetivos y metas. 
APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN: El presente manual de organización y 
funciones será aprobado por la Gerencia el cual se encarga de proceder la 
normativa a la empresa siendo estas las que rigen y contribuyen a la efectividad de 
las operaciones y así mismo de prescindir la comunicación efectiva del manual. 
ORGANIGRAMA: La empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L., rige sus 
actividades de prestación de servicios establecido bajo sus Estatus de transporte 
terrestre a nivel nacional. Está compuesta de manera organizativa de 5 áreas: 
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FUNCIONES GENERALES DE LA ENTIDAD: Las funciones generales que realiza 
la empresa son las siguientes: 
- Optimizar el servicio de transporte terrestre a personas a nivel nacional, a las 
diversas rutas que se tiene autorización impartir el servicio brindando calidad y 
cumpliendo con todos los términos normativos esenciales para el servicio. 
- Acceder al tipo de servicio de transporte turístico en sus diferentes modalidades 
para el cliente. 
- Acceder al servicio de transporte de mercaderías conforme al reglamento de 
envió de transporte de encomienda. 
Descripción de Cargos y Funciones: 
 Gerente General 
Funciones Específicas: 
- Planear, organizar y desarrollar metas y objetivos a corto y a largo plazo para el 
crecimiento continuo de la empresa. 
- Realizar evaluaciones periódicamente a los procedimientos efectuados en las 
diferentes áreas de la empresa para confirmar su debido cumplimiento dentro 
del marco normativo. 
- Ejerce la orientación a sus trabajadores con respecto al marco normativo de la 
empresa y así mismo la motivación para el óptimo logro de las funciones y así. 
- Coordinar con las oficinas administrativas y efectuar su análisis para asegurar 
que el registro reportado estén siendo ejecutados de manera correcta. 
- Controlar las actividades planificadas y ser estas comparadas con lo ejercido 
para identificar desviaciones. 
- Mantener una buena relación con los clientes  y proveedores para ejercer un 
efectivo funcionamiento en la empresa. 
- Dirigir el funcionamiento de la empresa a través de la toma de decisiones 
previamente analizadas ante los hechos. 
- Evalúa, coordina y establece cuando se oportuno la sustitución de operativos, 
así mismo de fijar inmediatamente el monto remunerativo. 
- Fomenta el compromiso y la responsabilidad en todo integrante de la empresa 






- Proveer a la gerencia ayuda respecto a la planeación, organización, dirigiendo y 
controlando los procesos de la empresa. 
- Redactar los documentos vehiculares y operativos, manteniendo siempre 
actualizado efectuados con las respectivas firmas o VB para efectuar el registro. 
- Mantener la reserva de la documentación a través de la confidencialidad 
- Realizar el pago ante los proveedores de las cuentas por pagar que se cuente, 
mediante el medio de pago de giros o depósitos de cuenta, etc. 
- Proporcionar a la empresa la planeación de los objetivos y metas y verificar su 
oportuno cumplimiento. 
- Emitir la implementación de políticas que sean necesarias para suprimir todo acto 
de violación que afecte a la empresa, ejerciendo su seguimiento y control debido. 
- Evaluar, analizar los gastos efectuados por la empresa que se den por concepto 
de adquisiciones o inversiones efectuadas. 
 Área de Contabilidad 
Funciones Específicas: 
- Planificar, controlar, analizar y solucionar la problemática en cuanto financiera, 
laboral y tributaria  se presente para la empresa. 
- Supervisar y analizar el registro de las operaciones contable sean conforme a la 
normativa contable, legal e interna de la empresa. 
- Realizar la información semestralmente contenido en los estados financieros y su 
respectivo análisis detallado. 
- Reportar un informe a la gerencia contenido el detalle de la situación financiera y 
económica de la empresa. 
- Elaborar indicadores de gestión para establecer a la empresa un óptimo resultado 
al efectuar la toma de decisiones. 
- Preparar la liquidación de impuestos, previa a la sustentación de declarar 
mensualmente, y ser coordinado con el gerente mismo para hacer frente al pago 
de impuestos. 
- Elaborar cuadros comparativos mensualmente para establecer clara las 




 Área de Tesorería: 
Funciones Específicas: 
- Realizar la oferta de boletos de viajes al mercado en general, para los destinos 
nacionales. 
- Efectuar el cobro de los ingresos por venta del servicio que brinda la empresa. 
- Controlar el dinero en efectivo que percibe por venta del día y lo depositado en 
la cuenta de la empresa. 
- Realizar liquidaciones de caja efectuando al finalizar un reporta a contabilidad 
con datos verdaderos. 
- Mantener de manera confidencial la información que se contenga en el área y 
restringir todo ajeno a esta área para proceder un control ante extravió o 
perdida de documentación. 
- Establecer con toda responsabilidad el control del efectivo efectuando un 
arqueo de caja que será provisto el resumen por medio un informe a la sede 
central a prontitud. 
- Mantener comunicación ante irregularidades presentadas ante el Administrador 
para ser comunicado directamente con la Gerencia. 
- Elaborar un reporte de los gastos efectuados en las distintas sedes que tenga 
la empresa con una firma del jefe del área establecido. 
- Controlar el stock que se contenga en cuanto a los comprobantes de pago para 
poder genera el abastecimiento. 
- Mantener una conexión comunicativa con cada unidad que operare el servicio 
para administrar ingresos no adquiridos al sistema para mantener un control de 
los ingresos. 
 Área de Recursos Humanos: 
Funciones Específicas: 
- Controlar y efectuar el cumplimiento de las políticas y normas en el personal de 
la empresa. 
- Mantener un control del operario que ejerce la prestación del servicio con el 
cliente para asegurar verazmente la cantidad de la jornada realizada. 
- Elaborar los contratos del personal a contratar de acuerdo al reglamento interno 
de la empresa. 
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- Establecer cronograma de capacitación y otras actividades que han de 
emplearse al personal de la empresa, que previo a ello serán comunicadas ante 
la Gerencia, para ejecutarla. 
- Mantener organizado el control y tramites del personal como CTS, Essalud, y 
ante el Ministerio de Trabajo. 
- Realizar el registro al T- registro para cuando ingreso nuevo personal a la 
empresa dar de alta, y para cuando se retire de la empresa el personal dar de 
baja correctamente. 
- Preparar mensualmente las liquidaciones de los trabajadores para derivarlo a 
contabilidad y a la Gerencia. 
- Coordinar el llenado al Plame para registrar el monto remunerativo del 
trabajador. 
 Área de Operaciones: 
Cargo: Jefe del Área 
Funciones Específicas: 
- Mantener un reporte continuo de los gastos por suministros y de lo que va 
solicitando para mantener un control. 
- Asignar al personal a la unidad de transporte a ejercer el servicio. 
- Atender las necesidades de requerir servicio técnico a los conductores para 
absolver todo tipo de fallas en la unidad de transporte, y la ayuda será inmediata 
a la solicitada. 
Cargo: Conductor 
Funciones Específicas: 
- Revisar la unidad de transporte para verificar si esta en optimo estado para 
poder ejercer el servicio. 
- Comunicar al Jefe del Área ante fallas técnicas del vehículo de transporte para 
que se haga un destino al control técnico para hacer el mantenimiento 
respectivo. 
- Comprobar el estado de seguridad dentro de la unidad de transporte tales como 
extintores, y cinturones de seguridad, etc. 
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- Mantener los documentos vehiculares actualizados, en caso contrario de no 
tenerlo actualizado, deber actualizarse y así mismo llegar el reporte de sus 
datos al Jefe del Área para transmitirlo a Recursos Humanos que harán control. 
- Realizar el servicio con todo respeto a las señales y reglamentario de tránsito, 
para evitar sanciones o infracción, efectuando responsabilidad de ser lo 
contrario. 
- Respetar el recojo como la descarga de pasajeros y encomiendas en cada sede 
correspondiente según el destino final que llegue el cliente. 
- Realizar reportes tanto físicos como virtuales por cada ruta ejercida, los cuales 
serán reportados al Jefe del Área. 
- Mantener un control de los gastos efectuados durante el transcurso del servicio 
a través de los formatos en caso de extravió de comprobante de pago que 
evidenciara el control de los gastos. 
Cargo: Asistente de Ruta 
Funciones Específicas: 
- Verificar el manifiesto de pasajeros reportado por área de Ventas sean 
conforme a los que suben al vehiculado verificando sus boletos de viajes. 
- Llenar correctamente la hoja de ruta para mantener control de las unidades. 
- Emitir un reporte al Jefe de Área que unidades serán derivadas a 
mantenimiento. 




- Recepcionar el registro que fueron derivadas a mantenimiento las cuales serán 
firmadas y dadas por VB que las unidades de transporte son aptas para ejercer 
el servicio. 
- Desarma totalmente o parcialmente las unidades de transporte para efectuar el 
mantenimiento. 
- Emitir un cotejo de los gastos por el mantenimiento a detalle para ser derivado 
a Jefe de Operaciones. 
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- Mantiene una inspección continua de las unidades de transporte antes de 
ejercer el servicio para efectuar una seguridad. 
 Área de Marketing 
Funciones Específicas: 
- Promocionar el servicio en publicidad virtualmente a través de las redes 
sociales, página web de la empresa, etc. 
- Elaborar presupuesto de viajes de promoción, turísticos, etc., efectuando el 
acuerdo por medio de contrato entre ambas partes. 
- Delegar un informe a la Gerencia del tipo de servicio a brindar en temporadas 
fijadas. 
- Coordinar con el área administrativa las accesibilidades de suministros para el 
cliente contactando con proveedores de rutas turísticas, hospedaje, etc. 
- Coordinar con reporte al área de operaciones del vehículo de transporte a 
seleccionar que trabaje bajo la modalidad de servicio turístico, y los suministros 
del vehículo que necesitara. 
- Establecer estudios estadísticos para efectuar informes de manera trimestral o 
mensual como lo adquiriere el cliente para la gestión comercial. 
- Poner y resolver a potestad reclamos que tengan cliente con el tarifario 
suministrado para el tipo de servicio turístico. 
2. Formatos para el Control Continuo de los procesos: 
2.1. Formato de Control de las rutas de las unidades de transporte: 










Encomiendas en la 
bodega del bus

















Nota: El formato de control de rutas cuenta varias denominaciones para suscribir en ese 
documento toda la información pertinente al servicio brindado por ruta y así mismo 
conocer exactamente que gastos se realizan durante la ruta impartida, esto es para llevar 
un control adecuado de este proceso que vincula al área administrativa y operativa que 
verificaran que personal se ah suministra la dirección de la ruta y gastos efectuados, 
información confiable que compromete su llenado continuo para el eficaz funcionamiento 
del control. 









Fuente: Elaboración Propia 
Nota: El formato de arqueo de caja está elaborado para efectuar el seguimiento oportuno 
de los ingresos obtenidos por el día comprobando si hay faltantes con lo registrado en 
los comprobantes de boletos de viaje, factura y boleta de venta efectuando el control 
oportuno de manera interna. 









Boletos de venta S/.













ARQUEO DE CAJA PARA EL AREA DE VENTAS










Detalle del Contenido: 
Documentos Licencia de Conductor:
Fecha de Supervision DNI Nombre y Apellidos
N° de Licencia de 
Conducir
Observaciones (Conteniendo la Fecha 
de Caducación no reportada)
Documentos Vehiculares:
Fecha de Supervision
Modelo de la 
Unidad de 
transporte
Placa del Vehiculo N° de Poliza de Seguro
Observaciones (Conteniendo la Fecha 




ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS VEHICULARES Y LICENCIAS A ACTUALIZAR
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Nota: El presente formato dará un formato para supervisar la documentación no 
actualizada para evitar proveniencia de multas al operativo y para la empresa 
misma por tal este mantendrá un control al operar un seguimiento de los tales 
documentos, los cuales no estén previamente actualizados serán reportados a 
gerencia para la correcta decisión y así  mismo la operación inmediata para su 
correcta solución. 
3. Programación de Capacitación de las diferentes áreas propensas a 
riesgos:  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Nota: El contenido de esta programación de capacitación es de importante 
aplicación en los trabajadores de la empresa, dado que algunas áreas presentan 
riesgos de sus procesos, la temática es estipulada por cada área de la empresa 
para hacer frente al problema y establecer un control y buen funcionamiento en la 

















Seminario del manejo de llenado y emision de los comprobantes de pago "boletos de 
viaje"
Enero  
Programacion sobre el manejo del arqueo de caja sorpresivo. Febrero y Agosto
Asesoramiento del manejo según contenido en las politicas de tarifario propuesto por la 
empresa
Marzo y Junio
Seminario de la administracion de los documentos vehiculares y personal operativo Operativa Abril
Taller de reforzamiento de las funciones detalladas en el manual de organización y 
funciones
Todo personal Enero
Programa de conocimiento de los locales establecidos por la empresa para el recojo y 
descargo de pasajeros
Operativa Mayo y Julio
Taller de mejora en canales de comunicación de las sedes de la  empresa respecto a la 
informacion financiera, laboral y economica.
Todo personal Setiembre
Informacion del logro obtenido de los objetivos y metas de la empresa Todo personal Junio y Diciembre
Seminario del llenado y manejo de las hojas de rutas efecto del control Operativa Octubre
Taller de mejora en la cultura organizacional Administrador Enero y Febrero
Seminario de mejora en el conocimiento del sistema contable para procesos contables Contabilidad Enero
Seminario de ideas innovadoras de captacion de cliente Marketing Julio y Noviembre
Tesoreria




4. Formato para la Optimización de los Procesos en las Áreas por  medio de 
Evaluación de Riesgos  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Nota: La empresa de transporte y Turismo Universo E.I.R.L. no administra 
conjuntamente con los problemas presentes después evaluado que control está 
llevando en la empresa, por tal razón esta medida de identificación y evaluación 
de riesgos es de vital importancia para asegurar con prontitud la mitigación de 
errores u riesgos que dañen la función de los procesos de las áreas de la empresa 
























Identificación de Riesgos - Seguimiento





5. Matriz Guía de Evaluación de Riesgos Significativos en los Procesos derivados de las Áreas. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Nota: La Matriz Guía permitirá  a la empresa evaluar en cuanto a su probabilidad de darse en el caso de riesgos y el impacto que representa 
en la empresa, siendo de esto un punto importante para que se consolide en administrar acciones u llamados actividades de control que 
serán verificadas por los formatos, políticas entre los demás descritos en la propuesta que se le impone a la empresa para garantizar 
obtener una positiva rentabilidad en los años siguientes y el cual de esta manera sea consecutiva su función.
Riesgo 
Evidenciado 





















Probable 3 (0-1) Riesgo Aceptable Asumir Controles Concurrentes
Posible 2 Riesgo Tolerable Evitar Rediseño de politicas para administrar la función
Improbable 1 (3-5) Riesgo Moderado Reducir reverificación de los procesos en las areas
Impacto Desastroso 3 (9-14) Riesgo Inaceptable Reducir Optimizar procesos e idear controles 
Moderado 2 (6-8) Riesgo Importante Planes de Contingencias para su manejo de control
Leve 1 - -
"Información, 
retroalimentación 







Riesgo o Error 
del Area"
Asumir
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ANEXO 01:           GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE GENERAL 
La entrevista aplicada tiene un único fin recolectar datos necesarios sobre el control 
interno de  la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. y su incidencia en la 
rentabilidad, es requerible que responda a las preguntas con toda honestidad. 
Nombres y Apellidos:………………………………………………………………………. 
PREGUNTAS: 
1. ¿Se presentaron problemas internos que afecten a las actividades desempeñadas 
en algunas áreas de la empresa? 
2. ¿Cuenta con un Manual de organización y Funciones, las cuales detallen 
claramente cada función designada al personal de las diferentes áreas? 
3. ¿Conoce si se encuentran cumpliendo los objetivos trazados por la empresa? 
4. ¿La empresa estuvo sujeta a multas u infracciones? 
5. ¿Se elaborado un documento en donde consten las políticas para las diferentes 
áreas, que normen el desarrollo de las actividades de la empresa? 
6. ¿Cree que el personal de la empresa se encuentra ejerciendo correctamente las 
políticas y normas diseñadas? 
7. ¿Se desarrollan conciliaciones bancarias periódicamente? 
8. ¿Se realiza un control de los ingresos obtenidos por el nivel de ventas 
correctamente? 
9. ¿Ejerce capacitación mensualmente al personal de las diferentes áreas? 
10. ¿Maneja un control de manera oportuna, de las entradas y salidas de cada 
vehículo con el personal designado al servicio? 
11. ¿La empresa ejerce un tipo de auditoria interna? 










GUÍA DE CUESTIONARIO 
El siguiente instrumento es aplicado para razones de comprender el control interno 
desprendiéndose en sus componentes para analizar y evaluar la manera como incide en 
la rentabilidad de la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: 
Preguntas: 
AMBIENTE DE CONTROL: 
1. ¿Cree que la gerencia establece un compromiso mutuo de elaborar y mantener un 
control adecuado, a través de proporcionar capacitaciones, políticas, normas etc., 
a su disposición? 
2. ¿El gerente interactúa en todos los procedimientos que ejerce las diferentes áreas? 
3. ¿Considera que la empresa esté llevando un control interno adecuado? 
4. ¿Se emplean un indicador de desempeño laboral en las diversas áreas? 
5. ¿Realizan un informe escrito de las actividades ejecutadas comparadas a las 
planificadas a fin de establecer un control? 
6. ¿Se comunican detalladamente el  contenido de la misión y visión de la empresa? 
7. ¿La gerencia comunica al personal del reglamento interno, de las normas y políticas 
que propuso la empresa? 
8. ¿La empresa establece un programa de capacitaciones al personal de las 
diferentes áreas? 
9. ¿La gerencia genera una motivación al personal de las diferentes áreas? 
10. ¿La Gerencia establece políticas y/o procedimientos a cada una de las áreas de la 
empresa a ejecutar por el personal? 
11. ¿La empresa cuenta con un manual de organización y funciones aprobada por la 
Gerencia y transmitida a su personal? 
12. ¿Las unidades orgánicas cuentan con la cantidad de personal necesaria para el 
desarrollo de las actividades? 
13. ¿Se mantiene un reporte de las actualizaciones de los documentos vehiculares de 
los operativos de la empresa? 
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14. ¿Se establecen segregación de funciones, cada área es ajena a las funciones de 
las demás áreas? 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: 
15. ¿La gerencia ha desarrollado un plan de identificación de riesgos de las actividades, 
de manera de categorizar el impacto y generar una respuesta al riesgo? 
16. ¿Se mantiene un registro de los riesgos identificados, con la probabilidad de    
ocurrencia y su impacto por escrito? 
17. ¿La gerencia propone normas de acciones implementarse ante riesgos? 
ACTIVIDADES DE CONTROL: 
18. ¿La autorización y aprobación de los procedimientos a las actividades se realiza 
por el responsable a efectuar dicha acción? 
19. ¿Se realizan conciliaciones bancarias periódicamente? 
20. ¿Se efectúa arqueo de caja diariamente al cierre del día para efectuar el control del 
ingreso generado por la prestación del servicio? 
21. ¿Las unidades vehiculares de la empresa cuentan con un seguro contra 
contingencias actualizado? 
22. ¿Se lleva un control de que los comprobantes de pago “boleto de pasaje y boleta 
de venta” se emitan de manera correlativa? 
23. ¿El personal de la empresa se encuentra apto y tiene conocimiento de los 
procedimientos efectuados en la empresa para ejercer su actividad? 
24. ¿Se genera un control de las asistencias del personal  de manera oportuna? 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
25. ¿Se efectúa un análisis, verificación e interpretación de la información que será 
presentada a Gerencia para la toma de decisiones? 
26. ¿Las diversas áreas de la empresa asignan un reporte del control a efectuarse para 
mitigar riesgos de manera inmediata a los hechos? 
27. ¿La empresa establece un canal de comunicación entre áreas para efectos de 






28. ¿Todas las áreas de la empresa cuenta con acciones de supervisión de las 
actividades u labores que ejecutan a efectos de estarse cumpliéndose 
oportunamente? 
29. ¿Se desarrolla un plan de mejora con las deficiencias identificadas para evitar su 
ocurrencia? 
30. ¿Se mantiene de conocimiento a cada integrante de los errores hallados para 
reforzar su compromiso de garantizar a la entidad una rentabilidad y eficaz lidera 
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ANEXO N° 04:                                                                                     MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 
TITULO DE LA TESIS: Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de transportes y turismo Universo E.I.R.L. - Trujillo, en los años 2015-2016  
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR:  
GRADO ACADÉMICO: 
VARIABLE INDICADOR ITEMS 




















































Nivel de cultura organizacional 
 
¿Se presentaron problemas internos que afecten a las actividades desempeñadas en algunas áreas de la empresa? 
¿Cuenta con un Manual de Organización y Funciones, las cuales detallen claramente cada función designada al 
personal de las diferentes áreas? 
¿Se ha elaborado un documento en donde consten las políticas para las diferentes áreas, que normen el desarrollo 
de las actividades de la empresa? 
         
 
Numero de capacitaciones ¿Ejerce capacitación mensualmente al personal de las diferentes áreas? 
         
Porcentaje del cumplimiento de los 
objetivos y metas ¿Conoce si se encuentran cumpliendo los objetivos trazados por la empresa? 
 
        
Nivel de Riesgos en las áreas funcionales 
¿La empresa estuvo sujeto a multas u infracciones? 
         
Numero implementado de actividades de 
control 
¿Se desarrollan conciliaciones bancarias periódicamente? 
¿Se realiza un control de los ingresos obtenidos por el nivel de ventas correctamente? 
         
Grado de cumplimiento de las 
responsabilidades  ¿Cree que el personal de la empresa se encuentra ejerciendo correctamente las políticas y normas diseñadas? 
         
Porcentaje de variaciones de procesos de 
las áreas ¿Cómo cree que contribuiría contar con un control interno adecuado en la empresa? 
         
Grado de eficiencia de controles  
¿Maneja un control de manera oportuna, de las entradas y salidas de cada vehículo con el personal designado al 
servicio? 
¿La empresa ejerce un tipo de auditoria interna? 






Rentabilidad sobre las ventas Medir el porcentaje la utilidad resultante en cuanto a las ventas realizadas 
CERRADA         
Rentabilidad neta de las inversiones Medir la eficiencia de las inversiones efectuadas en contraste a la utilidad 
CERRADA         
Rentabilidad neta del patrimonio Medir la rentabilidad mediante las inversiones efectuadas por los inversionistas 
CERRADA         
Rentabilidad neta del capital Medir la utilidad generada por acción que ha tenido la empresa CERRADA         
OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________________________________________________________________
___FECHA DE REVISIÓN:         /         /                                                 
_________________________ 













ANEXO 04:                                                                                 MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE CUESTIONARIO 
TITULO DE LA TESIS: Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de transportes y turismo Universo E.I.R.L. - Trujillo, en los años 2015-2016  
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR:  
GRADO ACADÉMICO: 
VARIABLE INDICADOR ITEMS 




















































Nivel de cultura organizacional 
 
¿Cree que la gerencia establece un compromiso mutuo de elaborar y mantener un control adecuado, a través de 
proporcionar capacitaciones, políticas, normas, etc., a su disposición? 








        
¿La gerencia comunica al personal del reglamento interno, de las normas y políticas que propuso la empresa? 
¿La gerencia genera una motivación al personal de las diferentes áreas? 
¿La Gerencia establece políticas y/o procedimientos a cada una de las áreas de la empresa a ejecutar por el 
personal? 
¿La empresa cuenta con un manual de organización y funciones aprobada por la gerencia y transmitida a  su 
personal? 
Numero de capacitaciones ¿La empresa establece un programa de capacitaciones al personal de las diferentes áreas? CERRADA         
Porcentaje del cumplimiento de los 
objetivos y metas ¿Se comunican detalladamente el contenido de la misión y visión de la empresa? 
CERRADA 
       
 
Nivel de Riesgos en las áreas funcionales 
¿La gerencia ha desarrollado un plan de identificación de riesgos de las actividades de manera de categorizar el 
impacto y generar una respuesta al riesgo? 
¿Se mantiene un registro de los riesgos identificados, con la probabilidad de ocurrencia y su impacto por escrito? 
¿La gerencia propone normas de acciones implementarse ante riesgos? 
¿El personal de la empresa se encuentra apto y tiene conocimiento de los procedimientos efectuados en la 
empresa para ejercer su actividad? 








        
Numero implementado de actividades de 
control 
¿Se emplean un indicador de desempeño laboral en las diversas áreas? 
¿Realizan un informe escrito de las actividades ejecutadas comparadas a las planificadas a fin de establecer un 
control? 
¿Las unidades orgánicas cuentan con la cantidad de personal necesaria para el desarrollo de las actividades? 
¿Se establecen segregación de funciones, cada área es ajena a las funciones de las demás áreas? 
¿Se realizan conciliaciones bancarias periódicamente? 
¿Se efectúa arqueo de caja diariamente al cierre el día para efectuar el control del ingreso generado por la 
prestación del servicio? 
¿Todas las áreas de la empresa cuentan con acciones de supervisión de las actividades u labores que ejecutan a 
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Grado de cumplimiento de las 
responsabilidades  
¿El gerente interactúa en todos los procedimientos que ejerce las diferentes áreas? 
¿Se mantiene un reporte de las actualizaciones de los documentos vehiculares de los operativos de la empresa? 




        
Porcentaje de variaciones de procesos de 
las áreas 
¿La autorización y aprobación de los procedimientos a las actividades se realiza por el responsable a efectuar 
dicha acción? 







        
Grado de eficiencia de controles  
¿Se efectúa un análisis, verificación e interpretación de la información que será presentada a Gerencia para la 
toma de decisiones? 
¿Las diversas áreas de la empresa asignan un reporte del control a efectuarse para mitigar riesgos e manera 
inmediata a los hechos? 
¿La empresa establece un canal de comunicación entre áreas para efectos de establecer un correcto informe a 
través de memorando u volantines, etc.? 
¿Se desarrolla un plan de mejora con las deficiencias identificadas para evitar su ocurrencia? 
¿Se mantiene de conocimiento a cada integrante de los errores hallados para reforzar su compromiso de 
















Rentabilidad sobre las ventas Medir el porcentaje la utilidad resultante en cuanto a las ventas realizadas CERRADA         
Rentabilidad neta de las inversiones 
Medir la eficiencia de las inversiones efectuadas en contraste a la utilidad CERRADA         
Rentabilidad neta del patrimonio Medir la rentabilidad mediante las inversiones efectuadas por los inversionistas CERRADA         
























































ANEXO N° 05: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Stephanie Rosamaría Valverde Cano 





Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
de transporte y turismo Universo E.I.R.L. – Trujillo, en los años 
2015-2016 
PROBLEMA 
¿De qué manera el control interno incide en la rentabilidad de la 
empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L., Trujillo, en los 
años 2015-2016? 
HIPÓTESIS 
El control interno incide de manera positiva en la rentabilidad de 
la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. – Trujillo, en 




Determinar como el control interno incide en la rentabilidad de la 
empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L., Trujillo en 




Analizar las deficiencias del control interno de la empresa de 
transporte y turismo Universo E.I.R.L, Trujillo. 
Analizar la rentabilidad de la empresa de transporte y turismo 
Universo E.I.R.L., Trujillo. 
Proponer un control interno que incida de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa de transporte y turismo Universo 




La presente investigación es de tipo no experimental descriptivo, 
debido a que se recolectaran los datos tal cual sucedieron en la 
realidad del problema, así mismo que no se manipularon las 
variables. 




Población: La Empresa de Transporte y Turismo Universo 
E.I.R.L., Trujillo. 
Muestra: La Empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L., 
Trujillo – en los años 2015-2016. 
VARIABLES 
 





ANEXO N° 06: Cuaderno de Asistencias del Personal Operativo de la empresa de 














Nota: Se puede verificar que la Empresa de Transporte y Turismo no maneja un adecuado 
control de la asistencia del personal operativo a brindar el servicio existe una inadecuado manejo 
al registro de este cuaderno, ya que los mismo operativos, manejan el llenado y así mismo no 
hay certeza de la jornada efectuada debido a que colocan después. 
Anexo N° 07: Informe de gastos no sustentados debido a la administración de un delegado 










Empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L.
RUC: 20271461632
Lista de Gastos no sustentados 
Producto Cantidad M.U. P.U. P.Total
Tipo de Comprobante de 
Pago.
Bujia Bosch Super Plus 25 und. 30.20 755.00 Boleta
Filtro de Combustible 8 und. 169.90 1,359.20 Boleta
Pastillas de Freno 130ws 10 pzas. 38.50 385.00 Boleta
Disco de Embrague 17 und. 220.00 3,740.00 Boleta
Gln de aceite de Lubricar autobus 20 bot. 130.50 2,610.00 Boleta
Combustible Diesel 102.4 gln 28.90 2,959.36 Boleta
Galones de Gasolina 80.2 gln 48.50 3,889.70 Boleta
Bujia Bosch Extra Forte 4 und. 20.20 80.80 Boleta
Limpiaparabrisas TW-50 6 und. 75.60 453.60 Boleta
Bateria Retorn Etna T-20W 3 und. 65.40 196.20 Boleta
Filtro de Aire 1 und. 32.07 32.07 Boleta
Compresora de Aire 1 und. 250.30 250.30 Boleta
Bomba Inyectora 3TW 4 und. 20.20 80.80 Boleta
Bujia W-60G 20 und. 7.90 158.00 Boleta
Disco de Embrague Blaster 200 3 pzas. 259.00 777.00 Boleta
Aceite para Motor Chevron MG 15W*40 3 blds. 210.30 630.90 Boleta
Bolsa de aire para suspensión p. 6 und. 60.80 364.80 Boleta
Pulmon de Freno P. 2 und. 90.50 181.00 Boleta
Kit de Bloqueo externo de puerta 4 pqtes. 103.20 412.80 Boleta
Bateria RT 115 Plus Borne 6 und. 78.90 473.40 Boleta
Bateria RT 202 2 und. 70.40 140.80 Boleta
Bomba de Aceite MWM 1 und. 42.60 42.60 Boleta
Turbo Compresor 2 und. 20.30 40.60 Boleta
Faro Delantero G6 1 und. 35.60 35.60 Boleta




Nota: En el informe de los gastos no considerado por el tipo de comprobante solicitado al realizar 
la adquisición verifica que las funciones de adquisiciones está mal ejercida a alguien fijo la 
empresa delega esta función a cualquiera del personal de la empresa generando un sobre 
funciones, así mismo no permite que se puede manejar el correcto control de lo que ingresa y 
sale de manera eficiente. 






Nota: Las actividades de algunas áreas como en el caso de ventas cometen un serie de errores 
al emitir un comprobante de pago así mismo sin jefe que autorice la anulación de la factura los 
operarios de venta efectúan a su potestad dicha actividad con ello se refleja una falta de control 
en los procesos que efectúan las áreas. 
Anexo N° 09: Incumplimiento a las políticas establecidas en la empresa de transporte y 













Nota: La empresa tiene una política de tarifario sin embargo no la detalla en su boleta de 
venta correspondiente a la que emiten a sus clientes asignando el monto total que ellos 
consigan a su parecer. Así mismo que la política consigan cada precio por cada kg pesado 
sin embargo este hecho no se lleva a cabo la balanza se encuentra obsoleta sin uso alguno. 
Anexo N° 10: Solicitud de Información de la Empresa de Transporte y Turismo 
Universo E.I.R.L. 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
Fecha 12/08/2017 
Señor Harold Odar Rodríguez; 
Tengo el agrado de dirigirme a usted soy Valverde Cano, Stephanie redacto esta solicitud 
con el fin de solicitarle la información necesaria para poder evaluar y realizar el control 
interno de su distinguida empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. y como ver de 
cierta forma la mejora de sus procesos empleando un buen control interno de tal forma le 
remito la siguiente información solicitada: 
1. Marco Normativo (N° de políticas, manuales o normas cuenta la empresa) 
2. Objetivos y Metas de la empresa. 
3. Acceso a sus instalaciones para revisar la documentación contable. 
4. Estados Financieros de los años 2015 – 2016. 
5. Acceso para realizar la encuesta y entrevista a todo integrante de la empresa. 
6. Registros Contables(Compras, Ventas, Caja, Diario y Planilla) 
7. Registros Laborales (Cuaderno de Asistencias de los operarios) 






 GERENTE GENERAL 
RODRÍGUEZ ODAR HAROLD 
TRANSPORTE Y TURISMO UNIVERSO E.IR.L. 
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Anexo N° 11: Respuesta a la solicitud Información de la Empresa de Transporte y 













Anexo N° 12: Detalle de multas por infracción por desactualización de los documentos 























en 17 dias 
habiles
G.25
Conducir un Vehiculo por portar 
un certificado de seguro de 
Accidentes de Transito vencido
27/10/2016 Grave 474.00S/    17%
G.58
Presentarse con Tarjeta de 
Identificacion, Licencia de 
Conducir vencida con la 
mobilidad en funcionamiento
11/10/2016 Grave 948.00S/    17%
G.25
Conducir un Vehiculo por portar 
un certificado de seguro de 
Accidentes de Transito vencido
13/11/2016 Grave 474.00S/    17%
G.58
Presentarse con Tarjeta de 
Identificacion, Licencia de 
Conducir vencida con la 
mobilidad en funcionamiento
11/10/2016 Grave 948.00S/    17%
G.58
Presentarse con Tarjeta de 
Identificacion, Licencia de 
Conducir vencida con la 
mobilidad en funcionamiento
23/10/2016 Grave 948.00S/    17%
G.56
Recoger o dejar pasajeros fuera 
de los establecimientos de ruta 
establecidos, propios de la 
empresa
29/12/2016 Grave 316.00S/    17%
G.32
No haberse encontrado la 
portacion del permiso de 
circulacion de forma apropiada 
al momento de la intervecion 
policial
17/08/2016 Muy Grave 5,925.00S/ 30%
G.56
Recoger o dejar pasajeros fuera 
de los establecimientos de ruta 
establecidos, propios de la 
empresa



















630,980.20         60,527.10          570,453.10        
Deposito N° 226 4,646.00            Cheque N°1621 9,303.60     - - Cheque en Circulación 5,931.00                
Deposito N° 228 108,816.60        Cheque N° 1622 120,360.80 - - Cheque en Circulación 3,760.50                
Deposito N° 229 5,439.60            Cheque N° 1623 602.30         - - Cheque en Circulación 2,043.50                
Deposito N° 231 68,950.00          Cheque N°1624 820.40         - - Cheque en Circulación 7,802.70                
Deposito N° 232 4,436.40            Cheque N°1625 6,905.60     - - Cheque en Circulación 2,010.30                
Deposito N° 234 76,504.00          Cheque N°1626 3,257.60     - - Cheque en Circulación 20,530.50              
Deposito N° 235 2,000.00            Cheque N°1627 220.80         - - Cheque en Circulación 6,113.60                
Deposito N° 236 2,308.90            Cheque N°1628 789.50         - - Cheque en Circulación 8,000.50                
Deposito N° 237 95,005.30          Cheque N°1629 4,587.00     - - Cheque en Circulación 506.00                   
Deposito N° 238 3,280.60            Cheque N°1630 908.00         - - Cheque en Circulación 769.90                   
Deposito N° 239 6,603.90            Cheque N° 2822 75,056.60   - - Cheque en Circulación 3,058.60                
Deposito N° 240 49,098.70          Cheque N° 2823 257.30         - - - -
Deposito N° 241 139,499.20        Cheque N° 2824 874.50         - - - -
Deposito N° 242 3,960.50            Cheque N° 2825 60,087.60   - - - -
Deposito N° 244 78,570.60          Cheque N° 2826 15,808.40   - - - -
Deposito N° 245 91,980.60          - - - - - -
Deposito N° 246 88,425.60          - - - - - -
Deposito N° 247 92,756.80          - - - - - -
Deposito N° 248 8,536.90            - - - - - -
742,171.00         12,270.00                  754,441.00 
Deposito N° 1260 30,082.30          Cheque N°7450 2,239.50     Deposito en Transito 3,005.60                     
Deposito N° 1261 2,253.60            Cheque n° 7451 547.60         Deposito en Transito 480.90                         
Deposito N° 1262 8,060.00            Cheque N°7452 2,630.60     Deposito en Transito 8,783.50                     
Deposito N° 1263 54,985.60          Cheque N°7453 789.50         
Deposito N° 1264 4,750.80            Cheque N°7454 1,608.90     
Deposito N° 1265 3,210.80            Cheque N°7455 2,330.80     
Deposito N° 1266 45,203.90          Cheque N°7456 225.80         
Deposito N° 1267 87,092.90          Cheque N°7457 367.96         
Deposito N° 1268 3,579.60            Cheque N°7458 1,660.54     
Deposito N° 1269 2,875.80            Cheque N°7459 360.90         
Deposito N° 1270 332.90                Cheque N°7460 220.70         
Deposito N° 1271 90,884.60          Cheque N°7461 457.90         
Deposito N° 1272 22,479.80          Cheque N°7462 787.90         
Deposito N° 1273 479.50                Cheque N°7463 698.60         
Deposito N° 1274 65,758.90          Cheque N°7464 479.80         
Deposito N° 1275 30,608.90          Cheque N°7465 995.60         
Deposito N° 1276 92,115.84          Cheque N°7466 928.30         
Deposito N° 1277 487.56                Cheque N°7467 798.40         
Deposito N° 1278 30,090.60          Cheque N°7468 1,201.60     
Deposito N° 1279 1,299.60            
Deposito N° 1280 2,067.30            
Deposito N° 1281 450.70                
Deposito N° 1282 68,856.00          
Deposito N° 1283 72,003.50          
Deposito N° 1284 2,879.60            
Deposito N° 1285 6,330.40            
Deposito N° 1286 32,280.90          
Banco de la Nacion (Monto Detracciones) NOT 1612 109,205.60        VA 1721 34,199.10   75,006.50            - 19,250.00                   - 226.00                   19,024.00          94,030.50          
Registro Caja en Libros 308,113.30         209,398.10        517,511.40        17,085.20-                                         
Banco Continental (Moneda Nacional)
Banco Bambif (Moneda Nacional)
TOTAL TOTALDocumento
Control del Efectivo de Caja y Bancos de la empresa de Transporte y Turismo Universo EIRL
Reajustes





Anexo N° 13: Control de Efectivo de Caja de la Empresa de Transporte y Turismo Universo E.I.R.L. (Conciliaciones)
Banco de la Nacion (Monto Detracciones) NOT 1612 109,205.60        VA 1721 34,199.10   75,006.50            - 19,250.00                   - 226.00                   19,024.00          94,030.50          
Registro Caja en Libros 308,113.30         209,398.10        517,511.40        17,085.20-                                         
Ingresos de Boletos de 
Viaje N° 1567-1803
88,906.30          
Egresos N° 007 
Pago Combustibles
1,402.50     
Ingresos de Boletos 
de Viaje N° 9120-
1000 25,020.60                   
Egresos N° 029 Pago 
de Servicios de las 
demas Sedes
3,200.60                
Ingresos de Boletos de 
Viaje N° 3301-5201
102,150.30        
Egresos N° 009 
Pago a Proveedores
40,660.30   
Ingresos de Boletos 
de Viaje N° 7067-
8100 78,420.60                   
Egresos N° 030 
Cancelacion de 
Facturas
223.70                   
Ingresos de Boletos de 
Viaje N° 2301-3229
65,330.30          
Egresos N° 012 
Pago de Alquiler
7,450.20     
Ingresos de Boletos 
de Viaje N° 12067-
2000
122,308.60                 
Egresos N° 031 Pago a 
Proveedores
20,140.90              
Ingresos de Boletos de 
Viaje N° 1901-3090
98,023.60          
Egresos N° 019 
Cancelacion de 
Facturas
773.30         
Ingresos de Boletos 
de Viaje N° 22067-
22800
33,033.60                   
Egresos N° 032 
Cancelacion de 
Facturas
330.70                   
Ingresos de Boletos de 
Viaje N° 6901-7020
44,756.60          
Egresos N° 020 
Pago Combustibles
2,009.50     
Egresos N° 033 Pago 
Combustibles
4,520.30                
Ingresos de Boletos de 
Viaje N° 4501-5510
99,903.80          
Egresos N° 021 
Pago a Proveedores
78,052.30   
Egresos N° 035 Pago 
Combustibles
3,360.90                
Ingresos de Boletos de 
Encomiendas N° 
11908-1300
20,103.20          
Egresos N° 022 
Pago Combustibles
4,003.02     
Ingresos de Boletos 
de Encomiendas N° 
3200-3250
1,070.40                     
Egresos N° 039 Pago a 
Proveedores
12,890.90              
Ingresos de Boletos de 
Encomiendas N° 
18200-19051
19,896.80          
Egreso N° 023 Pago 
a Mantenimiento
30,045.60   
Ingresos de Boletos 
de Encomiendas N° 
20800-21000
10,000.00                   
Egresos N° 042 Pago 
Combustibles
8,752.60                
-
-




65,005.60   
Ingresos de Boletos 
de Encomiendas N° 
23420-24050
17,345.60                   
Egresos N°0 45 Pago 
de Combustibles e 
Viaticos.
24,380.70              
-
-
Egresos N° 027 
Pago de Servicios
1,555.28     
- - -
1,756,271.00      1,936,436.00    
-                      
TOTAL
Importes de Boletos de Viaje
Importes de Boletas de Encomiendas
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Anexo N° 14:  
Revisión de las Cuentas por Cobrar año 2016 
 
Anexo N° 16:  



















Turismo Ejecutivo SRL 17,389.00                 2,339.00                15,050.00                      15,050.00                
Exportaciones e Importaciones RO SRL 10,744.00                 1,635.00                9,109.00                        9,109.00                  
Empresa de transporte Parees Estrella SRL 3,690.00                   E 12.01 3,690.00            3,690.00                -                                  3,690.00                  
E&D Amague SAC 11,020.00                 E 12.02 11,020.00          11,020.00              -                                  11,020.00                
Transportes Escorpio SRL 5,018.00                   E 12.03 5,018.00            5,018.00                -                                  5,018.00                  
Inversiones Chirsthal SAC 22,406.00                 7,403.00                15,003.00                      15,003.00                
Turismo Royal SAC 13,671.00                 E 12.04 13,671.00          13,671.00              -                                  13,671.00                
TOTAL 83,938.00                 33,399.00          44,776.00              39,162.00                      72,561.00                
Cuentas por Pagar
Proveedores
Saldo Incial de 
Deuda Contraida
Saldo Según 









Corporacion Mundo Negocios S.A.C. 5,100.00S/               S/1,280.00 Credito 4 cuotas 1,715.60 2,995.60S/                     
Diver Import S.A. 3,770,300.00S/       S/3,588,480.00 Letra 47 cuotas -51,411.00 3,537,069.00S/             
Turismo Dias S.A. 173,030.60S/          S/173,030.59 Credito 7 cuotas 10,615.85 183,646.44S/                
Net Computer S.R.L. 3,620.76S/               S/2,516.76 Credito 3 cuotas 1,509.55 4,026.31S/                     
SCB System Computer´s Business E.I.R.L. 1,950.00S/               S/1,950.00 Credito 1,950.00S/                     
DCLAP Store S.A.C. 3,517.50S/               S/3,517.50 Credito 533.15 4,050.65S/                     
TOTAL S/3,770,774.85 3,733,738.00S/             
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Anexo N° 15: Control de la Cuenta de Materiales Auxiliares, sum. 







Cantidad Importe (S/.) Cantidad Importe (S/.) Cantidad Importe (S/.) Cantidad Importe (S/.)
Inventario en Cantidades del Mes anterior 54 3,026.50S/             8 350.00S/               6 1,003.00S/             - 89,063.00S/           Repuestos 20 - 1,595.50S/                    34
Materiales A. 4 - 669.90S/                       4
Enero 102 8,236.30S/              21 1,191.20S/            10 2,540.30S/              - 158,689.00S/         Combustible - + 8,500.00S/                    
Repuestos 34 - 6,960.00S/                    68
Materiales A. 2 - 856.60S/                       8
Febrero 321 42,730.00S/            15 1,005.00S/            2 767.70S/                 - 220,592.00S/         Repuestos 56 - 28,946.00S/                  265
Marzo 214 23,566.20S/            - - - - 9,066.00S/              Lubricantes 19 + 1,229.00S/                    19
Combustible - + 122,003.00S/                
Abril 116 11,845.60S/            12 530.80S/               - - - 6,606.00S/              Combustible - + 201,820.00S/                
Repuestos 13 - 7,385.50S/                    103
Mayo 94 7,344.40S/              30 1,862.00S/            - - - 47,086.00S/            Combustible - + 19,066.90S/                  
Junio 60 5,187.50S/              - - - - 15,060.00S/            Lubricantes 28 + 1,303.60S/                    28
Repuestos 20 - 3,960.00S/                    40
Julio 129 23,634.50S/            - - - - 40,620.00S/            Lubricantes 42 + 3,910.40S/                    42
Repuestos 20 - 10,256.50S/                  109
Agosto 230 30,517.00S/            13 602.30S/               17 2,740.00S/              - 100,963.00S/         Combustible - + 7,906.20S/                    
Repuestos 95 - 27,282.00S/                  135
Materiales A. 12 - 1,956.00S/                    5
Setiembre 74 6,006.00S/              - 9 890.00S/                 - 3,082.00S/              Combustible - + 369,085.00S/                
Repuestos 37 - 5,989.30S/                    37
Octubre 86 6,905.60S/              7 280.70S/               - - - 9,066.00S/              Lubricantes 10 + 2,060.00S/                    17
Combustible - + 230,998.00S/                
Repuestos 20 - 3,960.90S/                    66
Noviembre 52 2,060.30S/              - 20 1,429.00S/              - 11,023.00S/            Lubricantes 34 + 1,736.00S/                    34
Combustible - + 132,010.00S/                
Materiales A. 13 - 1,023.90S/                    7
Diciembre 109 9,840.10S/              8 380.00S/               - - - 296,084.00S/         Combustible - + 8,660.90S/                    
Repuestos 69 - 9,694.90S/                    40
180,900.00S/         6,202.00S/            9,370.00S/              - 1,007,000.00S/      1,203,472.00S/           1,220,826.00S/            1061
DiferenciasTOTAL Registrado
Revisión Documental Conciliación
Repuestos y Accesorios Lubricantes Materiales Auxiliares Combustible
Según Libro Contable - Subclasificación del Suministro 
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Anexo N° 17: Hallazgos e implementación de Control de las previas Revisiones de Documentos 





















Gravadas 326,850.33 361,904.35 35,054.02
Errores 220 35,050.35
No Gravadas 6,080,423.33 6,802,441.95 722,018.62
Errores 1,060 601,733.45
Perdida de Doc. 2,510 120,280.50
Total Ingresos 6,407,273.66 7,164,346.30 757,072.64
Costo de Ventas
Materiales, Sum. 2,485,879.88 2,709,473.13 223,593.25
Enero-Febrero 256 32,090.30





Mano de Obra 307,754.00 307,754.00 0.00
Cif 1,480,400.00 111,055.83 1,591,455.83 111,055.83
Total Costos de Ventas 4,274,033.88 4,608,682.96 334,649.08
UTILIDAD BRUTA 2,133,239.78 2,555,663.34
Gastos Operativos




Utiles de Escritorio 900.00 G. faltantes d. rg. 3,199.74 4,099.74
Gastos Notariales 1,575.00 1,575.00
Sueldos Ag. Vtas 945,000.00 945,000.00
Otros G. 384,705.00 G. faltantes d. rg. 53,105.20 437,810.20




Utiles de Escritorio 300.00 G. faltantes d. rg. 720.00 1,020.00
Gastos Notariales 525.00 525.00
Sueldos Ag. Vtas 100,409.00 100,409.00
Otros G. 77,438.00 G. faltantes d. rg. 28,475.97 105,913.97
Total Gastos Operativos 1,517,020.59 1,602,521.50














































Nota: Esta área se le permite el acceso al personal operativo a efectuar rolles de ventas que no 





























Anexo N° 19: Reporte Manual de los Ingresos obtenidos al día 
 
Nota: La empresa efectúa un falta en el control de los ingresos dado que el operario es decir el transportista sube a pasajeros durante el 
trayecto y lo reportan de una manera deficiente el ingresos obtenido sin comprobante emitido, por ello se empleó un reporte presente en la 
actividad del problema para reducir inconsistencias presentadas en el proceso que ejerce el área de venta. 
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Anexo N°  20: Respuestas del personal de la empresa de Transporte de Transporte 
y Turismo Universo E.I.R.L. 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
¿Cree que la gerencia establece un compromiso mutuo de elaborar y mantener un control adecuado, a través de
proporcionar capacitaciones, políticas, normas etc., a su disposición?
2 2 2 1 3 27 1 1 6 33
¿El gerente interactúa en todos los procedimientos que ejerce las diferentes áreas? 4 2 1 5 25 2 5 34
¿Considera que la empresa esté llevando un control interno adecuado? 2 2 2 1 30 1 1 3 36
¿Se emplean un indicador de desempeño laboral en las diversas áreas? 4 2 1 30 2 1 38
¿Realizan un informe escrito de las actividades ejecutadas comparadas a las planificadas a fin de establecer un
control?
4 2 1 30 2 1 38
¿Se comunican detalladamente el  contenido de la misión y visión de la empresa? 2 2 2 1 8 22 1 1 11 28
¿La gerencia comunica al personal del reglamento interno, de las normas y políticas que propuso la empresa? 4 2 1 30 2 1 38
¿La empresa establece un programa de capacitaciones al personal de las diferentes áreas? 4 2 1 30 2 0 39
¿La gerencia genera una motivación al personal de las diferentes áreas? 4 2 1 30 2 0 39
¿La Gerencia establece políticas y/o procedimientos a cada una de las áreas de la empresa a ejecutar por el
personal?
1 3 2 1 30 2 4 35
¿La empresa cuenta con un manual de organización y funciones aprobada por la Gerencia y transmitida a su
personal?
4 2 1 30 2 0 39
¿Las unidades de transporte cuentan con la cantidad de personal necesaria para el desarrollo de las actividades? 4 1 1 1 7 23 2 11 28
¿Se mantiene un reporte de las actualizaciones de los documentos vehiculares de los operativos de la empresa? 1 3 2 1 5 25 2 7 32
¿Se establecen segregación de funciones, cada área es ajena a las funciones de las demás áreas? 4 2 1 11 19 1 1 12 27
TOTAL AMBIENTE DE CONTROL 31% 69% 28% 73% 43% 58% 16% 85% 44% 56% 39% 61%
¿La gerencia ha desarrollado un plan de identificación de riesgos de las actividades, de manera de categorizar el 
impacto y generar una respuesta al riesgo?
4 2 1 30 2 0 39
¿Se mantiene un registro de los riesgos identificados, con la probabilidad de    ocurrencia y su impacto por escrito? 4 2 1 30 2 1 38
¿La gerencia propone normas de acciones implementarse ante riesgos? 4 2 1 30 2 0 39


















¿La autorización y aprobación de los procedimientos a las actividades se realiza por el responsable a efectuar dicha 
acción?
4 2 1 30 2 0 39
¿Se realizan conciliaciones bancarias periódicamente? 1 3 2 1 10 20 1 1 15 24
¿Se efectúa arqueo de caja diariamente al cierre del día para efectuar el control del ingreso generado por la 
prestación del servicio?
1 3 1 1 1 11 19 2 13 26
¿Las unidades vehiculares de la empresa cuentan con un seguro contra contingencias actualizado? 1 3 2 1 10 20 2 11 28
¿Se lleva un control de que los comprobantes de pago “boleto de pasaje y boleta de venta” se emitan de manera 
correlativa?
2 2 1 1 1 30 1 1 5 34
¿El personal de la empresa se encuentra apto y tiene conocimiento de los procedimientos efectuados en la empresa 
para ejercer su actividad?
4 2 1 30 2 1 38
¿Se genera un control de las asistencias del personal  de manera oportuna? 4 2 1 12 18 2 13 26
TOTAL ACTIVIDADES DE CONTROL 29% 71% 44% 56% 42% 58% 24% 76% 33% 67% 40% 60%
¿Se efectúa un análisis, verificación e interpretación de la información que será presentada a Gerencia para la toma 
de decisiones?
2 2 2 1 30 1 1 6 33
¿Las diversas áreas de la empresa asignan un reporte del control a efectuarse para mitigar riesgos de manera 
inmediata a los hechos?
4 2 1 30 2 3 36
¿La empresa establece un canal de comunicación entre áreas para efectos de establecer un correcto informe a 
través de memorando u volantines, etc.?
4 2 1 30 2 0 39
TOTAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 10% 90% 72% 28% 78% 22% 32% 68% 28% 72% 41% 59%
¿Todas las áreas de la empresa cuenta con acciones de supervisión de las actividades u labores que ejecutan a 
efectos de estarse cumpliéndose oportunamente?
1 3 2 1 30 2 1 38
¿Se desarrolla un plan de mejora con las deficiencias identificadas para evitar su ocurrencia? 2 2 2 1 30 1 1 3 36
¿Se mantiene de conocimiento a cada integrante de los errores hallados para reforzar su compromiso de garantizar a 
la entidad una rentabilidad y eficaz lidera miento en el mercado?
4 2 1 30 2 0 39
TOTAL MONITEREO 28% 72% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 25% 75% 11% 89%
% Identificado de control Interno 26% 74% 32% 69% 45% 55% 23% 77% 36% 64% 43% 77%
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Nota: Las respuestas de los trabajadores de las diferentes áreas tales como: Tesorería, 
Contabilidad, RR.HH., Operativa y Marketing, permitió consignar el análisis 
correspondiente por medio de análisis documental los cuales reflejan que la empresa no 
cuenta un control interno adecuado por ello al aplicar el control interno se logró aumentar 
en la rentabilidad de manera positiva. 
Anexo N° 21: Desembarque de encomienda en lugar no autorizado por el personal 











Nota: El personal operativo de la empresa descarga las encomiendas de los pasajeros 
que tienen en bodega del bus en lugares no autorizados por la empresa, efectuándose 
a futuras multas por infracciones de tránsito, ya se ha observado el listado de multa que 
se tuvo una de las cuales este el hecho evidencia el origen del problema. 
Anexo N° 22: Zona de mantenimiento de la empresa 
Nota: La empresa carece de condiciones adecuadas de un almacén el personal 
mecánico y los productos comprados fueron adquiridos para el mantenimiento sin previa 
autorización dado que están en litera y sin un control adecuado 
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Anexo N° 23: Unidades de la empresa de Transporte que brinda el servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
